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UNA CUESTION I N T E R E S A N T E 
t a lectura de los despaohos de Prensa, -expedidas desde diferentes po-
blcociones. norteaanericanas, nos pi-esto lois iSuñcientes elementos de juicio 
para comentar la gran crisis que el ti ahajo sufría en aquiedla nación. 
:f Como es natural, teniendo en cuenta, el importante contingente de 
montañeses que la emigración daba a Norteamérica, iiublicainos en este 
misino Jugar un artículo señalando aquella lamentable crisis y haciendo 
ver -a nuestros comprovincianos tocios los grande© peligros que implicaba 
el traslado a aquellas tierras én circunstancias tan g-raves. 
Do tal forma teníamos razón al señalar tan tristes dificultades, que a 
los pocos días el Gobierno norteamericario prohibió la entrada, de ©xtran-
jeros en el territorio para evitar que la crisis del trabajo originase, con 
su intensificación por aumento del núcleo de hombres parados, mía grave 
alteración de la paz pública. 
Hoy nos Hiacemos eco del suelto que publica un importante periódico 
de Madrid acerca de la emigración española a Cuba. 
No vamos a hacer comentarios. 
Unicamente, copiar el suelto aludido para cónocimieaito de nuestros 
^provincianos todos. , 
Dice así: 
Desde La Habana nos dirigen varias cartas relatándonos el calvario de 
cuantos españoles desembarcan en las Antillas, creyendo encontrar en ellas 
mía mejora en su situación económica. 
La baja del azúcar y la escasez de dinero, consecuencia lógica de la 
difícil situación por que atraviesan los principales establecimentos banca-
ríos, lia motivado que los jómales en el campo y en las poblaciones ha-
yan descendido considerablemente; no obstante, menudean las expedicio-
nes de emigrantes españoles, que, al poco tiempo de haber desembarcado 
que el 'señor -Maura es absolutamente 
enemigo! 'de te (Ha ¿'G(ttce)ati/ación he-
oha en' las itérminos ien que puede 
oírecéi-seaa el atfñór Dato. 
Una, tercera sodución consistente en 
un 'GobiiernO' miLitar, no creemos que, 
por el momento, haya que esforzar-
se en nega i la. 
En resumen, que paira nosotros, fun 
dados ert informes que tenemos por 
veríidicos, en el iiuí'y.Mite actuail no 
ocurre mida en el seno d^l Gobierno. 
Causa interior para la crisjs *o exis-
te. De ¿iirigár íilgima ócnírriiiíá en el 
iPiaailamento, y si llegara, el caso, ha-
bría. entonee.s que eniipezar a buscar 
la solución." 
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E L DOBIi C R I M E N D E E UN S O L D A D O 
ACOTACIONES 
O F I C I O S I N 
a u n 
u n a m u j e r 
Y a 
U Consulado para que se les facilite paí en Griba, se personan en vuelta al patrio solar. 
Nuestros comunicantes añaden que es conveniente divulgar entre loa 
españoles la evidencia de que Cu lia, por hoy, no es un país que pueda 
responder a las necesidades de los que m van de España buscando mejo-
ras en su situación ecanómica». 
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LAMENTABLE INCIDENTE 
Un c a p i ' á n a b o f e t e a a 
un a g e n t e d e B o l s a 
(BARCELONA. 8—Ayer tarde se pre 
sentó en la Bolsa un capitán de In-
íauiería preguntando por el presiden-
te •tíaC-ftotrrg i o de Agentes de Bul ya, y 
a'salir éste, en pleno patio del edifi-
oio, el capitán abofeteó al presidente 
del Colegio. Se promovió con tal mo-
tivo un gran escándalo. 
Varíes guardias de Soguriidad con-
dujeron a los contendientes a Ja De-
legación de la plaza de Regomir, y do 
allí al Juzgado, donde se levantó el 
atestado correspon d iie 11 te. 
Parece que se trata do una cuestión, 
entre casero e inquilino, pue« el capi-
tán de Infantería, vive en una casa 
propiedad, del presidente' del Colegio 
de Agentes de Bolsa.. 
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COMENTARIOS 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Nuestro colega de Madrid «El De-
m&) .publioa las isiguientes líneas, 
tratando de la situación política: 
/Durante estos días, en que la po-
lítica ha hecho una obligada pausa, 
^ han ido cilaljorando los rumores, 
wniontarios y profecías que ya sa-
tisi'on a luz para desorientación de 
tóodistias y políticos. 





>: la indn:d.a.b]e debilidad 
iiemprc 
jareeer de mayoría 
teniendo que vivir 
O' en todo momento 
üc/n 'univei'.sal que 
di fio: i, porque 
en .ctl Pai-lame 
en él, está exji 
a, una ,mian,if.( 
lo iliagá aucuin 
El convenciimiiento d(e esta peligro-
sa i&ituiijción es lo que ihace suponer a 
algunos la inniincm-ia. de una orjsis 
é iílveaiitair Boluciones- paira todos losi,tiTO 
gustos. 
De ellas. Las que .más camino se 
abalen en los mentiidieros políticos son 
dos: la. constiituciión de un Gobierno 
11: ) rliinlo de «oeintrO' parlame/utiario», 
por 'equiidiistaa' dê  las extremas dere-
cüia e izquierda, y una concentración 
conserv adora.. 
POR TELEFONO 
CEUTIA, 8.—El soldado del tercio 
extranjero José Quiroga, natural de 
Galicia, y que prestaba servicios de 
ordenanza en la Coamandancia Ma-
yor, penetró vioilont amenté y derri-
l-ando una. puerta en el domioMio do 
Antonia Ramírez, y 'después de un 
fufarte altercado, la. mató de dos tiros 
de pistola. 
E l agresor, aprovecíliando la confu-
sión de los primeros momentos, se 
dió a la fuga, y salió en su persecu-
ción una paa-eja, eompuesta diel calió 
Ricardo' García y el soldado Antonio 
Márqnez. 
Cuando el fugitivo iba a ser alcan-
zado so volvió, disparando la pistola 
contra el cabo Ricardo, al que mató 
de un balazo en el corazón, y enton-
ces el otro soldado diapáró su fusil 
contra el criminal, matándole de un 
en la cab eza. 
Otra vez la Audiencia madrileña, nos da tema para emborronar unas 
cuartillas con una sentenoia curiosísiima que ha diotado hace aún muy 
pocos días, y que seguramente ha de sentar jurisprudencia. 
Un rateriillo, llamado Andrés üuell, fué detenido bace odio años por 
¡haber cometido un delito de (hurto, y sin que sepamos las razones, aunque 
nos Las suponemos, no «e l ia visto 1 a causa en la Aniidiencla (hasta hace 
i algunos •días. Todo. c<l tie-nipo transenrrjeto desde la detención de DueU 
| hasta la vista die la causa, ha. permanecido el naterillO' en la cárcel. 
Aliona el ñscal feJa pedido y obtenMo del Tribunal la condena de dos 
f añeis de prisión preventiva. Ahora bien, como Andrés Diuell lleva ya ocho 
' años encarccdia.do, es de suponer que se le abonen los seis idle diferencia 
en mi íavar, o- no Qiay justicia en el mundo. 
Y aquí surge l a dificultad. ;.Cómoabonar a Duell los .seis años que Üá 
perniiímeciiido ideibidiamionte a la sombra?; porque parece un poco difícil 
hacer iqiue viva selis años más de los que l a Providencia, le "haya concedi-
do, para que disfrute la libertad que indebidamente le han quitado. Pues 
no bay rnás que una solución: así como a aquel que por no querer paga.r 
una. multa le llevan a la cárcel, teniendo que p-ermanecer en ella m i día 
por -eada •duro de deuda, así a este raterillo se le debe abonar cinco pe-
setas por cada día de más que ba estado enceiirado, o sea 10,950 pesetas; 
o lo que es lo miismo, que idlurante los sais años en cuestión, ha vivido el 
rateri.llo sin tener que pneceupanse por la ccoiida y la (habitación, y ha 
ab-oi-rado la no .despreciable cantidad citada De dondie resulta que el ofi-
cio, aún con la peor de sus quiebra o-, esto es, la de ser detenido y en-
Ciuroelaicllo, T>ued.e resultar ventajoso. 
J . R. OE LA SERNA. 
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GRONIQUILLA 
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ú s í c a y T e a t r o s . 
«Baños de sol». 
Mudhas obras con algún mereci-
miento más que la estrenada anoche 
Según nuestros informes, nada se- se han ido al foso, sin contemplación 
rio .se (ha intentadlo para realizar el . alguna. «Baños de sol» se salvó de 
primer plan, en el que se supone | la quema, porque, sin duda,' el pú-
nnidus para una labor estable, a los blico la. tomó como una broma de 
señores Dato, Roniianones, García- Carnaval. 
Unos cuantos 
unas escenas Ri 
-mi 
r Cambó, 
también, verosimilitud a es-
sición, el conocimiento idle las 
inclinaciones políticas, que añora ven-
cen el ánimo- del jefe regioniadista, 
dispuesto a la unión con algún ilus-
tre político, que no es ninguno de. los 
citados. 
Rieíspecto a Ja coincentracióín con-
servadora, la creemos muy difícil; 
porque es indo dable, y así lo recono-
cen los propios nuniSitín'ia.les, que pa-
ra ella sería, condioión precisa la en-
trada dio los maui"if.Uas, y estamos 
edertos de no equivocarnos al afirmar 
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D e s p u é s d e l b a i l e 
Muere' la primavera de dos rosas 
blancas que se alzan en un vaso azu-
lado de Talawra preñado de confu-
sos dibujos de marcado gusto anti-
guo. 
Es la atmósfera de aquel amlüyuo 
gabinete de virgen o de cortesana, t i -
bia y perfumada como la paz del al-
ma. Es remanso quieto del cuerpo 
cansado. 
Sobre el tapiz, campo de grana so-
bre un fondo rojo obscuro, dos dia-
blos de seda semejando dos gatos ne-
gros, juegan, como si alentaran vida, 
con el rayo de oro del sol mañanero 
que penetra por el fino calado de los 
esteres y besa los. gatos, los perfu-
m|es, las flores, y pretende penetrar, 
inútilmente, a través del tapiz, hasta 
la alcoba donde, dormida, sueña la 
. chistes muy malos, di09a *mjer con el hade pasado, ile-
pesadísimas y un argu-,?0 de promesas, de .emociones y de 
mentó de un atrevimiento desusado. E1 so1 «fí61;6 acariciar 
en el Teatro Pereda, son la base d e N c a M 0 negro,, ondulado y rizoso 
la broma estrenada anoche. fcffi el beso que el cisne puso en los 
Su autor, el señor Abatí, puede dar tainos de Leda, 
las gracias al señor Puga, por haber- ,Hn abn|0 *e ra?0' lina g11*' 
se aprovechado del día de ayer pa- Pbegaso abandonado... En la jaula^de 
ra ponerla en escena. Otro, no hubie- oro' entrf! cristales, juega con la bo-
la amarilla el canario, saltando y re-
bulléndose en el agua que, luego, sal-
pica brillante desde su caña. 
La diosa mujer duerme aún, y en 
su faz sonríen sueños que olvidan ga-
tos, cosas, aves y flores. En sus ojos 
de abismo, que hablan misteriosamen 
te, creerínse aun viéndolos cerrados, 
a través de los párpados. No sabemos 
sil después del baile en ella ^stá el 
Ríen o el Mal, n i si habrá de desper-
tar con pena o con alegría, imploran-
do o con rebeldías de princesa alti-
va.. Pudiera ser su mansedumbre de 
nalortia cautiva que no abre sus alas 
on el espacio azul; pudiera rugir, 
despreciar o acariciar. Acaso no sen 
va feliz en su palacio y prefiera el 
renunciamiiento claustral. 
Mas •despierta la diosa-muier. Un 
servido para sacarla adelante. 
Se rió la gente unas veces; boste-
zó otras, y, al final de los tres ac-
tos, aplaudió a todos los artistas. 
Nada mas. • 
C. 
W . b«kí .2nJE LA PRENSA—Un grupo encantador formado por las bellas señoritas Conchita López 
Egolj Lucrecia Agüero, Concha Botín Sauiuola, María Josefa Ríchi, Pilar Zorrilla, Lolita Tellez, Teresa 
P'eñosai Carmen Correa 3¿ Luz Pombo, (Foto- Samot). 
29 del Tratado de Versalles que dica: 
Alemania se compromete a transferir a 
toda aquella autoridad que fuere desig-
nada por las principales potencias aso-
ciadas: 
1, ? La cuantía oro que debía deposi-
tar en el Reichsbank en nombre del Con-
sejo de administración de la Deuda pú-
blica otomana, en garantía déla primera 
emisión de papel moneda por el Gobier-
no turco. 
2. ° El depósito oro constiti.ído en el 
Reichsbank como contrapartida del so-
brante .del anticipo oro censontido en 5 
de mayo de 1915 por el Consejo de admi-
nistración de la Deuda pública otomana 
al Gobierno imperial otoniano.> 
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PROPAGANDAS EXTREMISTAS 
D e t e n c i ó n e n B u r d e o s 
d e u n r e v o l u c i o n a r i o 
La primera noticia. 
BURDEOS.—La Policía ha detenido a 
un español llamado Angel Delgado, re-
cientemente llegado de España, que ha 
tomado parte en los disturbios de Bil-
bao. En su domicilio se han encontrado 
folletos y periódicos revolucionarios. 
Por qué fué detenido. 
BURDEOS.—El revolucionario español 
Angel Delgado, farmacéutico, que acaba 
de ser detenido, tenía la intención de i r 
a París, después de una corta estancia en 
Burdeos. Se entregaba en esta ciudad a 
una propaganda extremista intensa, tan-
o entre los españoles como entre los di-
ferentes grupos obreros bordelesos. 
La Policía, advertida de estos beches, 
•racticó un registro en su domicilio, en-
contrando gran cantidad de periódicos 
suspiro hondn. parece desgarrar su 
peabio, librándola de dulce pesadilla; | l 
1.a faz sonríe y, al snispiro, unos rizos |'"evolucionarios españoles y una corros-
enqnetonamente caídos sobre la fren-1 pendencia voluminosa, que establece cla-
ramente el papel desempeñado por Del-an coniio sutiles diablillos. Y cuando ya, serena., su busto se yer-
Tiie v baja del lecho, piensa tan sólo 
en que es cristiana, y en la ceniza 
diel recuerdo inmcirtaí que sobre su 
cabello debe blanquear en aquella 
mañana.. . Miércoles de Ceniza. 
ANTONIO ANEGORA 
Bilbao 8-2-921. 
E L TRATADO DE VERSALLES 
U n a r e m e s a d e 
a l e m á n . 
o r o 
PARIS.—«Lo Temps», hablando dé l a 
remesa de oro (veinticuatro toneladas, se-
gún han dicho algunos periódicos) qué 
Reichsbank de Berlín acaba de hacer al 
Banco de Francia, dice: «Esa entrega se 
ha hecho por aplicación de los apartados 
primero, segundo y tercero del artículo 
gado como agente de relación entre los 
i evolucionarios españoles y los grupos 
(xtremistas franceses. 
Importanios decíaraciones. 
PARIS.—Según los periódicos, las de-
claraciones hechas por los comunistas 
detenidos, son de gran importancia. Uno 
de los cabecillas detenidos ha mknircs-
fado que el dinero que recibían se lo fa-
' ilítaban los bolcheviques alemanes para 
preparar en Francia la revolución. 
Se dice que varios de los detenidos han 
estado en Alemania y que allí se reunían 
con los comunistas. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, ipaHado de Correos 
tiújnerp 62. 
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NOTAS LITERARIAS 
- E L P I Q U I L L O -
Negras, .lo que se dice negras, las 
estaba pasaiick) el nialiiiu'jnio. Juan 
íiacía ya dos meses que no trabaja-
ba, y si él no conseguía enhplear las 
manos, que eran dos nuinas de oro,-
en opinión de sus macslros de taller, 
díganme nstedes qué babía de ihacei-
se en aqucJIa casa donde no luibía 
más ainiiaia quf el suyo. 
Y así pasaban los dJífis, negro® y 
tristes. Lii'S dos se quiMÍmi, oso sí, y 
ello lies aliviaba no poco en las horas 
largas, sin pan t-ú esperanza, Para 
consola,!se, recordaban los días felices 
del noviazgo, cuando él iba a buscar-
la a la salida del taller, puesto de 
punta en bhmeo, con su blusila. corta 
y un |iañuelo rojo al cuello, que no 
había más que pedir. Y aquellos otros 
en que. Juan tuvo a.horrados sus bue-
nos cuarenl.i duros y acordaron unir-
se para siempre ante el altar de San 
Ginés. Y los tampoco lejanos—y ésto 
sí que. les bacía casi ser féJicesr-de la 
llegada de La nena, alegría de la ca-
sa y fruto do bendición, con aquella 
carita colorada de muñecona fran-
cesa. 
¡Qué diferencia de entonces acá! 
En aquel tiempo—quince meses ba-
cía—sobraba, el dinero en la cómoda 
y el ohorizo en la despensa y el vini-
llo en la garrafa... y, al presente, no 
se faltaba a la verdad si se asegui-a-
ba que no babía en la. casa., ni cua-
dro, ni mesa, ni eolebón, n i algo que 
valiese una, peseta. Sólo en el come-
dor había una, silla, llamante, que se 
salvó del desastre por ser donde co-
mía, las sopas la nena. 
Aquella mañana, para ayuda do 
males y colmo de miserias .el propier 
tario del cua.rto—un señor don Jeró-
ninio Garabato, prestamista al 90 por 
100 y tío de un sobrino derroobador 
que le sacaba bonitamente, los dine-
ros—había conminado a Juan con el 
desahucio. Por cierto que la caria 
donde se exponía tan apremiante y 
terrible noticia estaba, concebida en 
el tond más suave que usó casero al-
guno: <iSi al recibo de la presente 
míe paga usted los cinco duros que me 
adeuda por alquiler del cua.rto que 
ocupa, mé quedaré con 1.a fianza pa-
ra reparaciones en el mismo y eleva-
ré al Juzgado la correspondiente do-
mianda para, que el juez les ponga a 
ustedes, por tramposos, tos trastos en 
mitad de la calle.» Y la firma, muy 
(historiada, y liaren ustedes de con-
tar. 
Al pobre Juan le suhió una oleada 
'de isángré a la garganta,- que a poco 
si le aibo^a, y cayó redondo a los pies 
de la, niña, oue andalia por la babila-
ción m á s derecha que una espada, 
cogiendo del suelo papeles y ecbán-
dolos por el balcón, porque eran «pa-
lomitas». 
iCuando so enteró la mujer del mal 
corazón del casero, lloraron juntos, 
abrazados. Después dé todo—i vi isa ba 
ella—tanto daba, aquel cuebitril aga-
tera.do y vacío como la calle. Si a.ls:ún 
encanto tiene la casa es verla llena 
de muebles, de esos muebles que van 
'haciéndos3 viejos con su amo y a los 
cuales se quiere casi como a las por-
sonao. 
Pero Juan no ora de aquel modo 
do pen iir. ;.l)ónde ir? ,;Dótide bailar 
acomodo? Aauiello era, una. mala, ra-
clha qre había de pasar y no era. co-
sa dé hacer una tontoría, por un poco 
de maja suerle. Había, pues, que pa-
gar la casa.. Comer, se comería cuan-
do lo bubieso. Kn no íaltándole a la 
nena, sus sopas de leche, ellos dos se, 
a l imentar ían de verla comer .- ¿No 
era cierto? Pues entonces-•• ;.a (pié 
huir de allí como nnos, cobardes, ñor 
iitódiia decena de duros que, en ha-
biendo trabajo, le costaba a él menns 
liempo reunirlos que a un rico tirar-
íps? Había quo pagar el alquiler pa-
ra que no murmurase la vecindad, 
que hario husmeaba por las rendijas 
para ver si comían o no a las horas. 
Juan lia rajó en su cabeza ocbo o 
diez c cmbina.ciones y, al fin, se deci-
dió por pedírselos a un su ami^o, 
maestro de taller, que se arreglaba a 
bu. mil IWÍ ira villas con su negocio. 
Y como' lo pensó lo Inzo. Con gratj 
iv-. i va, eso sí, para: darle una sor-
presa a su mujer si conseguía su pro-
pó rio y para no darla un dolor si 
m lo logra.ba. Se fué a casa, del ami-
gOÍe y- hay que decir la verdad—, 
fceiphlando do vergüenza, le expuso su 
di 'oies.i sMuación. El y su mujer no 
babían probado tajada desde la vis-
pe -a. I.as cania,s. los COtoblÓñcS y las 
almohadas se marohai'OU no bacía 
nn cJio a acompañar en él Monte a 
sur. entrañables compañeros de talar-
lo el lavabo, el ropero y la cómoda. 
La casa era un páramo; los cstóma-
go . esponjas,; las cabezas volcanes; 
lo ojos. ríos... Pero, por fortuna, pa-
ra los lionibres honrados y trabajado-
re . svempre había un amigo cariño-
so. \ ese amigo era él, el maestro, 
qr • tienía siempre de sobra un duro 
gi cias a sus manitas de oro... 
0 otro le oyó conmovido. Lást ima 
qr • sn taller no fuese de carpintería 
pj a admitirle de oficial..- pero era 
de línarnicionero y Juan no sabía pa-
'a' ia, de aquel oficio. ¡Una verdadera 
lá . ima! Respecto a los diez duros quo 
le halda pedido, no Oiabía que liablar 
y,-, :ii una, p^ahra. 
íetió mano al bolsillo, sacó la car-
tes i . buscó y rebuscó en ella y no 
lor tenía. 
uaii se quedó pálido. ¡Quién saina 
si nasa.do aquel instante de rumbo 
ta' ibiaba. de opinión el amigo! 
' ero no. El maestro era lo que se 
dúo un hombre. Llamó al aprendiz, 
le mandó ir a casa por los diez du-
ro . y dijo a Juan: 
Vete tranquilo. En. cuanto los trai-
ga el chico, te los mando bajo sobre. 
Pr 'dio que aides de llegar tú ya los 
tengas allí. 
..'Han estrechó la mano del- amigo y 
se fué iloramlo. Pero era tan grande 
el peso que se le había, quitado, que 
se creyó en la obligación de entrete-
ne se un ratito con míos cámarad.is 
na a baldar de política, y de subsis-
tencias y poner verde a los caseros 
sh: comeiencíá y como no digan duo-
ña I>--- (.obiernos, ón¡eos culpables 
de todos los males que les ocurren a 
IOÍ trabajadores. 
1 ! billete de cincuenta pesetas, en 
efe to, llegó a casa de Juan antes que 
éjst r Iba, molido en un sobre, bajo 
un indicación escrita con. deplorable 
i ' í i inglesa liona de rabos y dibu-
jos:.; "Para entregar a Jmm Pérez, car-
jth 'ero de .armar.» 
Como era natural, la n.'/ujer de Juan 
fm quien recogió el sobre de manos 
d 1 a;.r( iidix. y, como era natural 
tai; bién. le miró y remiró y le li yo 
cien, veces y tuvo' ardientes deseos de 
sahér Íó que contenía. «De fijo una 
colocación»—pensó—. Y se puso ale-
gre «La. cuenta del tendero»—se ditp. 
Y ; ' puso triste. «La papeleta del Juz 
gado»—i.nmgmó—. Y se. ochó a llwrar. 
Pferó no le abrió. Curiosa sí ora, co-
mo lodas las mujores: pero respe^up-
sa con lo agéno, también, como mo-
za, bonrada.. Le dejó en el aparador y 
PS ntetip ejl la cocina, a no hacer na-
da, a ver la desolación del fogón sin 
lumbre y la tristeza, de] vasa)- vacío. 
Ocurrió una cosa sencilla. Una rá-
fa'ra, de aire que entró por el balcón 
del comedor, sacó el sobre de donde 
DB A R G O D E L A M A Ñ A N A 
estaha y le tiró al suelo. Todo limpia-
mente y en un santiamén. 
Y como la nena andaba por allí, 
unas veces a pie y otras a, galas, y 
como el sobre era algo que olla no 
había visto basta enlonces, le llamó 
la atención y se creyó en el deber de 
apresarle en sus ma.nicas rojas y gor-
deztfel'as. 
Los ojos de la cbiquitina brillaron 
de contento. Le dio cinco o seis vüél-
las. le dejó, le volvió a coger, le lle-
vó a la boca, le sobó >" pringo y arru-
gó y. con])! final do Urdo ello, le tiró 
por el baícóh a la. calle, riéndose co-
mo una. boba al verle bajar leídamen-
te, balido por el viento, tal que una 
paloma, blanca. , . 
Kn aquel soienmo niomenlo, Juan 
se (•ncontra.ba. en la, escalera, con don 
Jerónimo Carabato y le decía, con la 
son,! isa, más simpática del mundo: 
—Antes de una, llora le mandaré a 
llSlted ese piquillo... 
EZEQUIEL CUEVAS 
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UNA MEMORIA INTERESANTE 
E l H o s p i t a l d e S a n R a -
f a e l e n 1 9 2 0 . 
P R E C I O S DE S U S C R i P C I O N 
Península: 
Un raes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre .' — 1 2 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
TARIFA G E N E R A L DE ANUftSCEOS 
En 2.a plana: a pesetas 1,2.") la línea del cuerpo ocho 
3* y 4a _ a _ 1,001a — — — 
5. a — a — 0,50 la — _ , 
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobro el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
TARIFA DE E S Q U E L A S Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l.ay8,a ^ y S . » 4.ay5.:i O/'y?* 
A toda plana Pesetas.. 1.200. 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas.... — . . 350 
tres — . . . . — . . 250 
dos — . . . . — . . 8) 













E] médico director del liospilal de 
San líal'ael, don .Inan Pablo Ha.rbá-
ohano, ha tenido la, atención de en-
viarnos un ejemplar de- la Memoria 
de dicho benéfico estahleciniiento co-
.rrtíspondiejite al año pasado. 
I este interesante trahajo copia-
mos las siguientes líneas: 
'«...Así, pues, y para que este traba-
jo no resulte demasiado monótono y 
pe: ado. procuraremos aunar, lo. m á s 
brevemente posible y dentro de la na-
tural (-•xposi.ción, los ilalos que hagan 
relación a los m(i»mos, y al efecto eo-
mjjnzaremos por anotar que. el núme-
ro de. enferniios que han tenido iiigre-
so en este Hospital duranle el año 
quo. vamos a, reseñar ha. sido el de 
2.Ctí8,, que unidos a los lí)') que queda-
ron en 31 de dioiemhre del año ante-
rior, hacen un total de 2.279 asistidos. 
Di este mim« ro han correspondido 
a. la Sección de Medicina 4-22, siendo 
~Xi d d í-exo masculino y 201) del fe-
IIK niño. En la Sección de Cirugía in-
glesaron 1.662, siendo 890 de aquellos 
y 772 de estas. 
Una pequeña, parte de los ingresa-
dos en la Sección de Medicina, hubo 
que. albergar, por padecimientos in-
ta o .-contagiosos, en el Pabellón de 
San Antonio, destinando al efecto 
55 enfermo®, de los cuales eran 27 
honhres y 28 mu jeres, y el resultado 
de sus padecimientos Ibs detalla el 
cuadro puesto a continuación: 
Erisipela.—Vanmes, i ; hembras, 3; 
total, 7; curados, todos. 
Sarampión.—Varones, 5; hembras, 
0; total. 11; curados, todos. 
Viruela.—Varones, 1; hembras, nin-
guna; total, 1, que fué curado. 
Fiebre Tifoidea.—Varones. ' ir,; hem-
br; s, 19; total, 34; curados, 23; falle-
cidos, 4; quedan 7. 
Difteria.—Varmes, 2; hembras, nin-
guna; total, 2; curados, 1; falleci-
do, k» 
Como se ve. los totales de asistidos, 
curados y fallecidos, son los siguien-
ies; Varones, asistidos, 27; hembras. 
2$ total. •>:>: curados, .í.V fallecidos, 5. 
Onedan. pues, al terminar el año, 7 
e úfennos. 
iiTeneirris la satisfacción de consig-
nar quo aun cuando de viruela, como 
arriba se indica, lia habido el ingre-
so do un. en formo, no e ra de la ca-
pital n i de esta provdncia. y sí tran-
seiinte, habiendo ingresado en pleno 
periodo de erupcidn." 
Seyún. la Momoria. quedan en tra-
toiniento: En Medicina. 21 liom.bres y. 
2") mujeres,, y en Cirugía. 92 de aque-
llos y 06 de estas. 
Shndo, como ya se ha dicho, 2.279 
el l.otal de ingresados, el tanto por 
cíenlo de. moi-talidad fes el <le diez con 
v o i 11 tid os ce n té simas. 
De. los eníeirnwis ingi'osados duran-
te el año eran 3$7 naturales o veCÍtidá 
do Santander; Í.%!5Á de Ifl provincia; 
443 die otras provincias y transeúntes 
y 50 procedentes de la Casa de Cari-
dad. 
«Además—añade In Siemtóría—hay 
que agregar todavía 719 qu • han asis-
, Hdo a. la cura, dia.'hi. y que por no 
causar estancias no Ggiuran corad in-
> n:resa.do. dando, pues, m dormitiva, 
2.928 enfennes (luíante e] año.» 
Lasa Hiosoilalidades cansadas por los 
enfennos han sido: 
ÉiStanciias en La Sección de Medici-
na,. 7.2;B; en la. Sección de Cirugía,, 
r>f!.096; por enfémiiasi pensionistas, 
6.655; |;or íu-cblentes del Ira'.ajo. 
9- ̂ ?.9; por enfermos oroerdentes de la, 
Ca-a dé Caridad, 1.809. Total, 76.175. 
• F.l núm.ero dé enfermos ingresados 
copio pensionistas es e] de 231, y por 
aco'.dentes del trabajo, 27. 
F.n ta Memoria se inserta una osta-
'dislica operatoria, suscripta, por don 
¡Va Mito Quintana. 011 la cual se da 
cu. nía de bis 927 intervenciones oue 
ge lui.n bocho dliirante el aña pasado. 
ha Memoria t. niMiia omomiando ol 
celo desnlegado por bis llermamis de 
•la Caridad y "el personal snballerno 
^ del Hospital de San lial'ael. 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
Con destino a ía pobre familia ba-
Idlante en la travesía de San Celedo-
n i o , número 2, bodega, iv(;ibimos ayer 
en esta Redacción las siguientes can-
t idados: 
Dos desconocidos. 5 pesetas,, 
PERDIDA D E L A G O L E T A " A P E L E " 
L O S N A U F R A G O S 
S A N T A N D E R 
E N 
El «Andor:p>. 
Próximamente a. las diez de la ma-
ñana de ayer entró rn nuestro puer-
to,, procedente de Cardiff, con carga 
ménto do carbón, el vapor noriie;-'.. 
((Andora», consignado a don Modesto 
Piñeiro y Coniipiiñía,. 
(3,1 buquio quedó fondeaido en balda! 
y poí o después se pasó aviso al cón-
sul de Francia, en esta ciudad, noti-
ficándolo quo a, bordo del «Áiidpfa)) 
venían los iri.pnla.ntes de una. goleta 
naufragada, on el golfo do Vizcaya a 
cansa d'd t r e i i H ' i i d o haiiporal y que1 
balaan sido recogidos en la. noclie del 
sábado al domingo último. 
También se parlicipaba a dicho re-1 
j . i -1 oianm dipíonlátiro ijan djpe de 
los nanfragos veiiian berilios. 
101 ééüpr cónsul de Lá naciófi veci-
na dié) enlonces las órdenes opoiin-
nas y la. dotación comipleta del bai'co 
peidido quedé, en él «AndorüJ) hasta 
laá cillco y media de la tarde, en ipie 
se i.rasla.dó a,l Consulado francé'.s, si-
to en la, Avenida do Sánchez de l'o-
rnia. para prestar declaración de lo 
ocurrido. 
Cómo fué el naufragio. 
La goleta «Adele», de unas 300 to-
neladas, matriculada en Bayona, y 
que con 220.000 kilos de carbón se di-
rigía, al puei-to de Loraine, en Fran-
cia, procedente del ingles do Swan-
sea, atravesó un temporal durísimo 
al penetrar en ol golfo de Vizcaya, a 
tal oxtiemo (pie perdió el barco toda 
su arboladura • y más tarde el resto 
del aparejo, quedando, como es na-
tural, a. nnerced do las olas. 
Fl capitán del barco, hombre joven 
"y experto, y cuantos componían la 
doiaoii'n. lucieron inauditos esfuerzos 
para conseguir salvar de la perdida 
al «Adele», pero en tales circunstan-
>•<••••• resultaron infructuosos sus tra-
bajos. 
Un tremiendo golpe de mar cargó 
agua por la popa de ía goleta, y esta 
comenzó a, hundirse entre un furioso 
ole i,je, que barr ía la. cubierta del 
barco. 
Fran entonces como las once de la 
noche y é.-la. fie una gran obscuridad, 
y .••nte la crítica, situación en que sé 
'encontraban les tripulantes, comenza-
ron a encender papeles y bengalas 
pa^a pedir auxilio. 
Así estuvieron por espacio de más 
de una hora, y al cabo de osU. t¡: 
po pasó por allí el 'Amiorai). nJI 
eiimendando el rumho, se itprp^j 
al bergantín, recogiendo a toda iaa 
tacién del «Adele» en el misuio ñi 
menlo on que éste se hundía, de .J* 
Lo que dicen los salvai! 
En ol es! al.lecimienlo que don jjM 
Pabilo San Martín t iene en |a ' J 
de Calderón do la Barca, y donde 
hospedan los náufragos. bablaJ 
tmóclic con ellos a poco de ragrJi 
del Consulado francés. 
Mostrábanse agradecidísimos aij| 
muchas atenciones que les fiieronil 
(ligadas por el capitán y dotación^ 
«Andora». iliciéndonos que a no ü 
bea1 sido por ellos, hubieran perecí 
El relato que hacen de lo oi^^jij 
viene a ser. poco más o menos, ^ '' 
dejaiiMis rese.rnnio. 
Tamjiiéii se encontraban profuiil 
menté reconocidos al cé.nsnl de ¡fm 
cía, que en su despacho les 'ialiíairj_ 
tado con todo género de consideral 
nes. dándolea las facilidades precíj 
para regrosar a su país. 
Fl capitán de la goleta, do 30 aM 
de noniibne Aimé Maiiri, nos refii 
que al prender una bengala solioty 
do auxilio, sufrió graves qneiuadij^ 
en la mano derecha., siendo cuna 
solícitaniente por la oficialidad , 
«Amloi-a.). 
Tániibién, y por la misma o.iusa.f 
sultó loo-ido un marinero del dArleleii 
qnii n a.sinvsmo fué curado a 
del buque noruego. 
Los nonilires de los que conqioriî j 
la dotación del bergantín naufraji 
do, y eme a la vista de a oue líos dej: 
apá.reció totalniiente bajo las ajfuaj 
cu a 11 do ya se e ncontraban todos i 
salvo, son: 
Perón Ivés (segunelo .de a boríty 
Faón Xiolat. contramaestre, y Step-
b.ant Armande, L. Fiot, Gronsel ^ 
guít. (Taarles feloa y Joanne l.ouî  
niiaj-meriDs. 
A sus 
litis echo náufragos a nne nos rdü! 
rimos, a.nter'orm/Mile saldrán hoy 
eil primi r tren de la línea d 
en diirección a Francia. 
Fl barco noruego que los recogiój 
trajo a Síintand^r atracó por la tiiq 
de . - I Piiielle ele hierro, donde dcscíi-
gara el combustible que para est 
puerto trae consignaelo. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E l " c r o s s " d e T o r r e l a -
v e g a . 
Como hemosi hecho ya público enlr-
nues'n s lectoires, el próximo domin-
go se cel-.-brará en Torrelavega un 
«cross» (n-gani^aeio por la Gimnástica., 
bajo la dirección de la F. A. M. 
Esta, ha recibido en el día. de ayer, 
para su a.'mvhación, el reglainento y 
v •(-••i'i ido ide la pi ueba. y en el día de 
boy vendrá a nuestra cjudaidl ed eocre-
tario de la emidad •fon^lavoguonso y 
a.lma de la misma, 'don Xesus Elizon-
elo, para ul.liiin.ar los detalles de ka or-
ganización con nuestros federaitivos. 
En eshi. carrera, los albitas feidera-
do;- i l diMi pie ••'•ntarse cem el m.ksmo 
C'ptusiasnio quo en las anterionmenie 
oalébradas, pues bueno os advertirles 
que os una. de tantas, de las quo .la 
Fe.de rae i (ái ha. jnc'uído on su caile.i-' 
dario de entrenaniicnto y propa-
ganda. 
En elías venideros elaremos más no-
t!.c:i!s Ídf2 tan interesante, «éróiss» y hoy 
'•'•) nps resta consiyTiar que las ins-
crija ii :; s d" los corredores, saiiían-
dei inos s'> ha.n de hiiecr en el domiiCi-
liO social do la llniiin Montañesa, 
(ioilém, í, dns.de el día de mañana . 
P E P E MONTAÑA 
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Se admiten «squelas de defunción 
hasta iao ainoo tía la madrusada. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
•MA'DRill>, 8,—<La «Caceta» public i 
hoy, en Iré otras, las siguientes dltepq-
siejones: 
De Guerra: 
'Rbaij luden disponiiendo sean, de-
vueltas, a los indivkluos que se citan, 
las cantidades que depositaron para 
reídneir el tiempo ele seii'vioio en filas. 
De Fomento: 
Disponiendo epie se inscriba la So-
cfedñtí de transportes La Pola, do 
'Biill>a.o, en e] 1 ••^isiro creado por I ; 
ley de 14 de mayo de 1018. 
Ciivula.r disponiendo que por los 
ei l.ei nadoir.'S civiles se excite ol cem 
d. • los alcahles de loé puaKlgs pa.a 
(]\¡ '. en vista de la Laja que ha teni-
do .eil preció idléJ trigo en/los mercaidos 
r. .gubi,dn.r. s. SO consiga la baja, en el 
l.iveio cl<3] pan. • para, que llegue la 
baja al consinnidor. 
íJlia ciuailar a dichos gobernado-
ve-i para que exciten eü celo de las 
Juntas d.' Snbsisl Micias para con-
güir quo llegue a los consuinidoreis la 
baja expTii. j j^. ' .ada. (Mi. Jos precios ele 
sustancias ajm.'nticias habida en los 
m n . anos productores. 
POR E L DESPIDO DE UNA CRIADA 
U n g u a r d i a d i s p a r a 
c o n t r a u n c a b a l l e r o . 
n A R C E L O N i A . 8.—.En la casa núiM-
ro.5') d'-- .la calle del Consejo de CleO' 
to, domicilio ele don Ahnan/.or (iarca 
de doií d& háibí a sid^ •• eíesipe el i da lí 
criada, se presente') uti guardia ele& 
guridad. para que devolvieran a;.t|!| 
jíjyon la ropa que le f - M i l a i i retw,ij(l| 
El guarelia hi^o fuego, malanilo 1' 
señor t¡areía, e hiriicnelo a la madrey 
a una bija. 
Se ignora lo ocurrido, pero mi 
.lefaim a do policía, se dice qilO 4 
guardia acutí ¡.ó a dicha, .asa a roqíf 
iiMiii-Mito de la criada, y que fué]̂  
cncipadey por el señor Carc ía , hw® 
.d'o ruego contra él para repeler i 
agn sión. 
VA guardia so liad na Juan Ciutafc 
ta y está detenido. 
¡VAYA UN POLLO! 
D e t e n c i ó n d e u n esta 
f a d o r . 
VAll I«:\C,l-.\. 8.—®n el .pueblo 
ütiol ha sido d-denido mi iiulAvftM 
bastante bien vestido, que oí r. cía ae' 
tes y cea-aales a piecics muy î dUí? 
dos. Tenía "concertado el cobro ¡m 
tra entrega del talón del ferrocanij 
y n'ali/.aha las venias dando I:'.'"1"' 
falsos. 
La última estafa la había coi 11^ 
con la supuostta venta ele 5.000 
de aneits de Tortosa, .que cobró porl| 
tardo, y so maixibó do la peihlíi«r 
en la m a ñ a n a del día siguiontc. 
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J o a q u í n i m m c a n i i j 
Ahogado.—Procurador de los T̂ lt)UIW,,| 
VILASCO. I—SANTANOIIt 
A N T O N I O A L B E R D 
CIRUGIA QENERAL 
Espudallstta en Partos, Enierpi&l&W 
la Mujer, Vías urinaria». 
Conaalta de diez a una y de tres a ^ 
AMÍ>8 DE ESCALANTE, 10. 1".—Til-. »' 
R i c a r d o Su iz de P 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina de M» '̂ 
Consulta de diez a ana y de tres & 
Alameda Primera^ 2.-Teléfoniíi v 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E n 
p r a d e 
e j o s e a p r u e b a l a c o m -
m a t e r i a ! f e r r o v i a r i o a 
Dico Daio. 
MADRID, 8.—A primpra "hcrn cbe la 
¿arde iccUiió ol jie-fo dal Gobierno a 
jos pcriadiistas en Ja Pmsl'denefa. 
Gomionzó su cojxvaxfiiiiGióii el seSjor 
Dato diciciitlo que le había visitadlo 
ó) oliLqpo (l-í Jaca. 
Añadió que l'-ábía estado en •! •ala-
cio despíiiCihiiiido con i i Rey, poniendo 
' a ou fiima VÍWÍÜS rkicrelos del ULCIIÍS-
t^rio de Marjua. 
Xamijién flrrnó don Míonso idios de-
oietos nifks: uno iio:inl>nando director 
gojiC'i'a.l de Ad'ininist.ración locaJ al 
goñoir Maiín Lázaro, y otro noinhran-
f̂ '.do coíiiisaj-io iregiu úb Pósitos aj le-
ñar (/¡itiderón ' >zor s. 
—(jSe lia provisto eil Gobierno civil 
de Valencia?—pregimtó na periodista 
ail scñoi- Dato. 
- . —Todavía, no—lyApondió el presi-
dente—. Sobro estn asunlo tcnonios 
que Jiabla/r eil conidk; de BugaJlal y yo. 
A continnaciíHi rinaulfeMó cfüfe esta 
M^urde, a las seis, SQ celabrará Conse-
jo di imfenlátros en lá i'residencia. 
—Este <-oii,sejo—djo el señor Dalo . 
í"1 será largo, poi-quc quedan j i -nd i ' i i l f s 
de soilurión CM sas dle importanria (ia-
• ja. la vjda nacional. 
• —;.Y ' iitro ellas a,1 gima, relacioiiiada 
con la nueva crisis?—le intemimpió 
otro periiMlista. 
—Líe noilít/iica—replicó don, Eduardo 
- no liablarcnios. 
Y añadió: 
—Se acaba de resolver una crisis y 
Xio vamos a entrar en otra. Solam n" 
a,;niiranios a lograr la. ji.ronla cons'j-
'̂ tución ddl CongreKO y «jue se diisculo 
»-'.<tíil.''Míensaje día la Goroina. para, pre-
sentar la miKiíia. labor legislativa, qiu-
tencinos pi'epai ada. 
Con eíto dió |H r terminada el señor 
• Dato su conversakrión ron los rejpre-
sentantes de la Prensa. 
Ampliación al Consejo de ayer. 
Como amipliia,c¡ón a la nota, oficiosa 
H facilitada al final del Consejo' do mi-
nialros verificaido ayer, puedo- decir-
les- que eJ ministro dr Haeienda dió 
cuenta a sus compañeros de las visi-
• ' tas qne baln'a recibido para pedirle 
| la leforma arancelaiña dé diverso?.: 
• .producios, eutre ellos el azúcar y eQ 
papel. 
Loa ministi'os convinieron en que 
siemlo muelles y cyidéritemeñ.te opues 
tes les intereses, nomln-ar una ponen 
KSPEC.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una. 
"ANTA LUCIA. 3; TELEFONO. Mfc 
MEDICO 
Especialista en enfermedad̂  de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 19, segundo.—Tól. 9-19, 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
V OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a •*•* 
BLANCA. 42, PRIMERO 
J o a q u í n S a n t í u s i e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y óe doce a una v media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73 
C o r d e r o A r r o n t i e 
MEDICO 
Especialista en enfermedadei de lío* 
nanos. 
Consulta de 11 A 1. PAZ. núm. B. 
Garlos R o d r í g u e z Cabel lo 
MEDICO CIRUJANO 
Constultará de once a doce en eJ Sanü 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domlcllid» 
A los p a d r e s de l a m i l l a 
Gran Pensíoaado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
ô) y Sardinero calle' de Luis Martí, 
riez, «villa Rodríguez». Edificios de-nue 
Va consti-ucción y a todo confort. 
internas, medio.pensionistaa y extej 
D r . S á í n z e f e b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxijiar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOÍ X. DIATERMIA. ALTAFR1. 
CUENCiA 
S FRANCISCO, 27, SEGUNDO.-Cori-
íuita de once a una.—Teléfono, í-71. 
e m a m a . 
cía formada por los ministros de Ha-
i tenida y Fomento, para continuar ma 
ñaña, el. estudio de estas cuestiones. 
Kn el Consejo so examinó iamhien 
la situación del Tesoro, bahlándosc 
con este motivo de los Aranceles y de 
los Tralados dé Comercio, muebos de 
los cuales vencen en el m.os de marzo. 
FinaIm 'ule |Se acordó diur lectura 
d(d |iix\snpue.,sio en la primera s 'sinu 
del Congreso, nna vez constituido i's-
te. 
En Giobernación. 
Se lia di.vinenlido en. este Ministe-
rio, lo mismo que en el de Ksbulo, el 
rumor circulado esta mañana, acerca 
do un supuesto accidente ocurrido al 
marqués de Lema. 
El rumior, que se ignora con qué 
fundamento ;ba surgido, m á s que to-
do parece una. broma, de Carnaval. 
Telegrama al alcalde. 
El alcalde, de Madrid lia. recibido 
un telegrama. dc,l burgoiuaestre de 
Bi-uselaiS, dando gracias por las aten-
cmnes dispensadas a los Rvyes belgas 
v man i feriando su deseo de devolver-
las cuanto antes al Rey de España, 
liando realice su anunciado viaje a 
Bru&elas. 
Prepósito? de Oi dóñcz. 
El minislvo dé Cracia y Justicia, ba 
i|iunc;a.do (pie prepara una. combina-
imi de magisl radns. 
üaMando con los periodistas de. 
'as mejora.s que tienen solicitadas los 
unoi.onarios de la carrera de .lustl-
ie, ' manifestó que ba.ee unos días 
(Vücidiernn en su despacbo varios 
•nu M iiai i<!S, que le hicieron algumis 
letiicáones de imejora, vaj-.ias 'de bis 
tusfe .fe pa.rocllerclu aifendibles, por 
0 que les ofreció estudiairlas detenida 
ucnte v llevarlas a la práctica cuan-
lo las'circuiistaneias lo aconsejen. 
Entre diebas peticiones figura la de 
¡tic el aeinal persionai administrali-
ro diGl M miste rio sea Sust ttuidp por 
IÜU iiiiiarios de la, carrera judicial, y 
mnque esto olVece algunas ventajas, 
1 juicio del ministro son mayores las 
r!ie.,m\etiientos: no obstante lo cmiil se 
irópoaie el señor Ordóñez estudiarla, 
o ni/ism.o que bis demás peticiones 
. iu • s • 1 • ba.n becliiO. 
La ccmpcsición del Congreso. 
Algunos periódicos publican una, lis 
a de diputados,, dándola, por di ' 'n¡-
'.iva, y agregando que ba sido repar-
ida pór la Secretaria del Congreso. 
En esa lista no se 'hace clasificación 
ilguna por íiliaciones, ni es otra, co-
i& que la,' ret'ei-encia de señas (pie es 
costumbre enviar a los diputados 
electos. 
Firma de! Rey. 
El Rey firmó esta mañana los si-
411 ii-ntes deeielos de Marina: 
Concediendo La gran cruz del Méri-
• <) Xaval, con dislinlivo blanco, a don 
Federico Ibáñez y a don Pedro Váz-
quez de Castro. 
Xomlirando al contralmiranle de la 
Armada, don Flny Montero, general 
¡efe de íajrmartimio del Arsenal del 
Ferrol. 
) .-isponiendo (pie el capitán, de íra-
jfata. don José Jan den es cese en id car 
gó de ayudante de órdenes del Rey. 
i-iv:poniendo. para el mando de la 
provincia marítiima,' de Algeciras al 
capitán de navio de la escala de tie-
n a , don Jcvsé García la 1 l o a. 
(•.oidiiiendo él mando del cañonero 
Laya» al capilán de fragata don .lá-
Vier de Sala. 
|:. e!araiido pensionada, la cruz de 
'.efunda clase del Mérito Naval, con 
i|'s!¡nt¡vo [>lanco, deJ eajdtán de na-
vio don Manuel íiarcía, Velázquez. 
De Haeienda.- Fijando el capital 
por que han de Iriinitar algunas So-
cíedadéS cxl ra.njeras domiciliadas en 
E s p a ñ a 
< it.ro decreto rel'erenle a. arriendo de 
locales. 
Consejo de ministros. 
A las sois de la tarde se reunieron 
los ministros en la Presidencia para 
celi loar Consejo. 
A la entrada manifestaron que esta 
Vi imioi: sería, continuación de la. que 
sé celebró ayer, y-que, por l o tanto, 
se tr.itai'ian lodos los asuntos que 
quedaron pendientes de examen. 
Fl mniistro de Hacienda, señor Ar-
guelles, manifestó que. sus compañe-
ros de Cialnnete liabían comenzado a 
envia.rl" las cifras globales de loe pre-
supuestos de sus respectivos Departa-
mentos. 
La nota oficiosa. 
Los iiiiinislros .estuvieron reunidos 
hasta las diez y media de la nOohe, en 
que se dió por lerminado el Consejo. 
A la salida quedó encargado el de 
tlracia y Jnstieia de facililar a la 
Prensa ¿a siguiente nota, oficiosa: 
«•El Consejo ba. examinado los si-
guientes asuntos: 
Presidencia.—Fué aprobado un pro-
yecto de ley. el cual será leído en las 
Cortes, relativo a las fuerzas navales. 
Se dió cuenta de otro pioyéeto, y 
lanibién fué aprobado, rccoiicei-ndo 
f'lOS servicios préslados por el capitán 
' de navio, señor Barrera, en territorio 
1 del Golfo de Guinea. 
I Fomento.—Onedó aprobado un _ ex-
pediente. d( elarando de utilidad pnMi-
ca, para los efectos de expropiación 
forzosa, los terrenos en que se reali-
zan trabajos hidrológicos forestales 
en Santa, Cruz de Palma. 
Taniibién inerou aprobados otros ex 
pedientes sobre adjudicación a dife-
rentes casas de material de tracción 
para los feiTOcairrües del Norte. 
El minislro dió cuenta, también de 
diferentes asuntos relacionados con el 
abastecimiento nacional y con los fe-
rrocarriles. 
El Coiisejo acordó aplazar hasta 
otra ivnnión. el estudio de expedien-
tes y proyectosi, sobre los que se deli-
berará con gran extensión, acerca de 
los asuntos de Hacienda, en relación 
con los presupuestos y la creación de 
los servicáosi indispensables. 
Gobernación.—A propuesta, del mi-
nistro, y de acuerdo, con el informe 
del Consejo de Estado, se acordó auto 
rizar a aquél pai'a • convocar a subas-
ta del transporte en automóvil del co-
rreo, en liarcelona. 
Se aprobó también el expediente re-
lativo a aiTemlanijiento de. un local 
tiara, (".obiemo civil en la provincia, de 
Tarragona. 
Se acordó, aprobar un proyecto de 
decreto sobro autorización para pre-, 
sentar a las Cortes proyectos de ley 
sobre protección de las aguas pota-
bles, en. i.'laeión con las disposiciones 
vigentes, y que tiende a, impedir la 
impiii ilieación de diebas aguas en be-
neficio de Lá salud pública y en pro-
vecho de las industrias, cumpliendo 
así el convenio internacional sobre 
conservación y aprovechamiento de 
aguas. 
Gracia y Justicia.—Fué aprobado 
un proyecto de decreto sobre reórga-
nización de las inspecciones en el 
Cuerpo de Prisiones)). 
Manifestaciones de los daíistas. 
Porsonas muy allegadas al señor 
Hato decían esta tarde en los corri-
llos, comentando la. situación política, 
que el señor Hato desmentía la posi-
bilidad de próximos acontecimientos, 
caliticando de absurda la suposición 
de una próxima crisis, toda, vez que 
los jefes parlamentarios, en las Cá-
nna ras y en Palacio, manifestaron que 
el señor Hato debía seguir al frente 
del Gobiemo. 
Por otra parte-, el Gobierno debe 
presentarse a las Coi-tes para dar 
cuenta de sus próximos actos, y tiene 
| que presentar también los presupues-
|tüs, para lo cual no puede ser susti-
tuido por nhigiin. otro (lobierno, por-
i que le faltaría, tiempo para hacer los 
estud ios corre sp oí idie i des. 
'Añaden las personas que lian sumi-
nistrado estos informes, que el Gobier 
no tiene el proyecto de aboidar pro-
blemas nacionales que ya ha estudia-
do y que exigen mmediata, solución! 
Si el Gobterny—proseguían, los co-
mentiu-islaiS—no tiene mayoría, real-
niteiite, no ba de faltarle para la iv-
solm-ión de estos problemas de carác-
ter social, cuyo fin es robustecer la 
autoridad del Poder público. 
li ubi dablemente habrá borrascas en 
el Parlamento: pero éstas son indis-
pensables. 
Hay que ¡lener en cuenta que urge 
también la reforma, del Arancel y de 
otros problemas que tienen gran in-
terés para el país. 
Los próximos debates. 
En la sesión que se celebrará el 
jtféyéá en el Congreso, el señor Podre? 
gal formulará una pregunta relativa 
:ai liemipo quo'han permanecido ce-
nadas las Cortes, con motivo de nna 
1 crisis que se tramitó rápidaiiiciil". 
Po r su pa rte, el asftOr Lest e i ro ha 
manifestado que no es cierto que ba-
ya desistido de su propósito de dirigir 
al Ciobierno una pregunta, sobre la si-
tuación de Larcelona. 
IVi- is t" en su propósito, y ai no 
puede plantear la interpelación por-
que el presidente de. la. Cámara, invo-
j oa,ra, el articulo IG del Iíeglmaénto, 
, por lo menos formulará la, pregiñitá. 
Dos ncmbramienios. 
Ha sido nombrado piesidcnie de la 
Comasión de contestación al Mensaje 
de la Corona, en el Senado, el conde 
de Esteban Col 1 antes. 
En el Congreso ba sido nombrado 
i presidente de igual Comisión don 
l Abilio Calderón. 
El debate sobre la situación en Bar-
celona. 
i Un niiinislro manifestaba, osla tarde 
que nada, tiene resuelto el Ciobierno 
respecto de. aceptar el debate sobre la 
situaciém de Ra.rcelona. 
So esnera, a, que l l ^ l u a. Madrid el 
señoi- Sáncbez Gujena nara, que se 
entreviste con el señor Hato y le in-
forme'acerca del resnltado d 1 sus con 
gerencias con los. jefes parlamentíi-
. rios.. 
Los presupuestos. 
Se había, dicho que id Ciobierno. 
cumpliendo l a ley, tenía el propósito 
de jiro sentar los presupuestos en la 
sesión que se celebre • e l ' primer día, 
después de constituidla Ja/ Cámara,; 
pero basta ahora ningún ministro'ha 
j io di do concretar nada / sobre este 
asunto. 
Sólo el ministro do Hacienda, señor. 
Domínguez Pascual, solicitó de sus 
compañeros que le enviasen' unas 
cuartillas con las cifras totales para 
ir preparando los presupuestos; pero 
dichas cuartillas fueron rocbazadas 
por id ministro de Ha,( ien.da. quien 
exigió otras con cifras m á s reduci-
das. 
La acción civil en Marruecos. 
En el Consejo que se celebró ayer, 
los ministros de la Guerra, y Hacien-
da .discutieron acerca 'del desarrollo 
de la acción, civil en Marruecos, para 
lo cual soUcita.ba, el vizconde de Eza 
un' presiupuesito de 100 millones. • 
• El ministro de la. Guerra, tiene un 
proyecto muy grande y entiende qno 
^sos 100 millones pueden ser product i 
vos; pero el ministro de Hacienda es 
(tima que los recursos ordinarios m 
'permib n destinar a Guerra esa cifre 
y en cuanto a los recursos exíi aordi 
iiarios. Iia,y que tener en cuenta, qiu 
aún no ha sido cubierta la s ú s m p 
ción de Obligaciones del Tesoro. 
Cree, por consiguiente, que no es pe 
sible acceder a tal demanda. 
Por su parte, el ministro de Fomen 
to opina que es más urgente aborda1 
los pmblemas relativos a. obras púpli 
cas en la, península. 
No se iba', Dfegadó a un complet' 
acuerdo sobre estes asuntos. 
Los azucareros. 
Los productores de azúcar' ne remo 
lacha y caña, preparan una nota, ex 
presando su sospecha con motivo d' 
los declaraciones que hizo áyér el mi 
nistro de Fomento, porque. estim.a,i 
que tiene un criterio opuesto en fl< 
que se refiere ai aceite y en lo qu 
afecta, al azúcar. 
Protestan de que se les obligue • 
vender el azúcar a, nreeio n ús ba: 
que el de costo, y hacen un llann 
miento a les diputados v senadore 
de los regiones reniiolacberas, pirri-
que defiendan sus intéresi S. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
.Esta tard- babía sus-criplos en Obli-
gaciones del Tesoro 436,5 millones de 
pesetas. 
I ? compra de material ferroviario. 
En el Consejo de m:n'stros celebra-
do esta noche se acordó otorgar la 
compra de material ferroviario a Ale-
mania. 
T.a entrega, se ¡hará a partir- de lof 
%is meses de la fecha del acuerdo. 
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E L MARTES DE CARNlAVAL 
C o m o l o s o t r o s d í a s . 
Si no preeisamente como el domin-
go y lunes, en que la, animación en 
nuestras calles fué eáiSi nula el s \UIIM-
do día. y nula completamente el prl-
niiero, ayer martes, último de carm's-
loi ndas, t ra usen n ¡o sin frío ni calor 
•n cuanto ŝ  refiere a la íiosta ridicu-
la, dio Momo, ya que en lo que tiene 
consonancia con la temperatura, se 
portó en lo del frío m a i-a vi liosamente. 
Este apretó de veras y en cuanto 
Febo SG marchó a, acostarse se escar-
chaba, il aliento en los propios mos-
t icbos de quienes loó lucimos toda-' 
vía, y a, un milínr tro de la nariz de 
los demás morta' 's. 
Hubo sus dos docenas de disfrace? 
infantiles, algunos capí iebosoy, como 
nn gin.|io de nenes que vimos disfra-
zados de tor.nó, pica.dor, iñánpta y 
monosabio; una, niña i nliim a wstida 
(',ü monjita de la Caridad; un «bebé" 
de a'miiante y un rorro dé contra-
bandista calabrés, y U" "matrimonio 
de cuatro y cinco abril -s r . ; ec l iva -
inenite edla y él, luí iég-dlp trajes -de 
p •seailera. y patrón de buiCihilla. 
He máscaras mayores, cero al co-
c'i nte Olí bis «rUés» y algunas de bas-
tante gXiátq en IpS bailes particulares 
y de sociedad. 
En los te.-.iplos públicos de Terpsí-
core, coi.no "El .Alcázar" y «JÉ Aero-
pland»; zui-idburri coinideto. 
Ni una comparsa ni una. estudian-
tina, ni el ineiior asomo de derroebe 
CU el "confetti" por las calles. 
Para dar una idea .farísima do'l 
«•esplendor» d.el carnaval, baste sa b u-
que en las oficinas ú>¿ la Guardia mu-
nieipal sólo so expendieron cuatro 
permisos para .máscaras. 
En les tres días no se regist ra i on 
incidentes de mayor consideración. 
Lo único digno1 de aplauso en las 
. a i ne.' telendas lia sido, aparte del 
baií'e de la Prensa, una, máscara ves-
tidla, con elegancia suprema, anun-
ciando los inmejorabl s calzados de 
la Casa Efrén, l 'mia La SMítra, 
Y basta otro iaíÍ0. 
POR TELEFONO 
•MADRID, 8.—El tercer día, de Car-
naval ha ti anscurrido con mayor ani-
mación que en los anteriores. 
Especialmente en el paseo de R6$$-
les- la .aglom.v'ra.ción. fué extraordiin-
ria. 
UN ANIVERSARIO 
E l o l v i d o e n q u e s e t i e -
n e a C o s í a . 
ZARAGOZA, «.—•Hoy sé ha cumpli-
do el décimo aniversario de la. muer 
do don Joaquíu Costa. 
La carona que le Im, dedicado el 
Vyuntamiento ha, sido llevada, al ee-
nenterio por el conserje de la. Coroo-
•acion municipal y nn bombero, no 
isistlendo n i concejales ni público. 
Está siendo drsfa.vorabie!neriite co-
nentado el abandono y olvido en que 
'aragoza tiene al finado políglota, 
tragonés. 
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UDA LA CORRESPONDBNCIlA AD-
MINISTRATIVA, CONSULTAS BO-
ÍRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
^BS, ETC. , DIRIJANSE Al . ADM1 
ANTE UN CONFLICTO 
L a c u e s t i ó n d e ¡ a s A z u -
c a r e r a s . 
Z.VRAGOZiAt, 8.—El alcalde (ha mar-
'nado a Madrid con (d.j-do de i • -.dv ••• 
asuntos jiarticulares. 
También se ocupará de cuestiones 
Je interés para Zaragoza. 
Se dice que el viaje del ailcalde cd.'i 
"Racionado con la CUiéSuÓn de l a s 
Azucareras. 
ÁSQgVirase qne la Compañía, Azuca-
MU ha suspendidio los pagos dle líi 
• 'inoladha entragada y lo que es aún 
peor qué La que '&* entregue no s > pa 
ra.rá hasta veinte día-? después de ha-
berse recibido la última entrega. 
Ta,mbién &3 dice que está suspemii-
da la. recepción de la remoilacha y 
qiIiO" estáll clr^^n radas las labrice 
creando esto una sltUiaciÓD ('.\lii"nia-
'! un Mito crític;i. 
1 os labradores y cultivadores ¿fe re-
molacilia están poseídos de gran pá-
nico. 
, El valor de la remolacha se hace 
a.-aconder a. 125 millones de pesetas. ' 
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D E S D E L A S S E I S 
La bonita película americana 
N o b l e z a d e c o r a z ó n 
por CARMEL MYERS 
Preseníación del arlisía lírico 
DON ANTONIO N 0 B R E 
Barítono portugués, que dará a co-
nocer cantos dé su país, entre ellos 
algunos originales fados. 
PRECIOS LOS DE COSTUMBRE 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, m i é r c o l e s , 9 
A LAS CINCO.- C o n c i e r t o , p o p l a O r q u e s t a . 
A LAS SEIS v M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
L a g o l o n d r i n a d e a c e r o ^ f . f e p ™ . 
T E A T R O P E R E D A ^ ^ e s a F r a g a 
Compañía de comedia de RICARDO PUGfl - CELIA ORTIZ 
H o y , m i é r c o l e s , d í a © 
A las seis y media I J O S l O ^ f L O S C l < 3 S O l 
K l m a t r i m o n i o i n t e r i n o CUARTO 
u*¿Vl^lJu6?e,s> de abono' beDeflcio de CELIA ORTIZ, con el estreno de 
PASIONERA de los hermanos ALVAREZ QUIOTERO. Se despachan localidades 
en Contaduría para esta función y para el beneílcio de Ricardo Puga. así como 
para la sección de moda del domingo, DESPEDIDA DE LA COMP\ÑÍA. 
ARO VIH.-PAGINA «. 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
El concurso de traslado, 
Por creerlo de interés para los 
maestros,' publioarm>s las instruccio-
nes siguientes, que se refieren al con-
curso general de traalado, arijínciaJdg 
en la, «Gaceta» del 31 de enero: 
Primera. Las escuelas que han, de 
proveerse en maestro son las que figu 
mu fu la adjunta relación, compren-
siva de la„s publicadas en 23 de octu-
Inn de 1919, 30 de enero y 12 de no-
vicinbre de 1920, con. las niodificacio-
nos que se fian introducido cn.vir(iu> 
de lo preceptuado en los anuncios-
en cuinplimií'iito d&] artículo 7U de 
Estatuto. 
Segunda. Las cscuela.s a provee-
en maestro son las que en las mismaf 
condiciones figuran en La relación si 
guíente. 
Tercmu. Podrán tomar parte en e 
concursa los nia.estros de escuelas nr 
r'nalos, los de Benefloencia y los M 
Patronato que 'cobren íntegros si 
h.alveres del Tesoro, ¿iempíé que t-
dos efiog figuren en el escalafón d' 
Magisterio recienteniientn publicado 
tengan deredio a figurai" en él. 
Cuarta. No podrán tomar parte e 
el concurso: 
a) Los maestros d,e Patronato qr 
cobren todo o parte de sus baberos (' 
la fundación. 
b) Los maesitros que sirven escu. 
las voluntarias-
c) Los maestros sustituidos. 
d) Los que Layan cumplido sései 
ta y. nueve años de edad. 
e) Los maestros excedentes, pe 
mié .' proveyéndose en este concurí ; 
escuelas a las que los maestros llevf 
su sueldo personal, y no teniendo Ir 
excedentes sueldo alguno,' fiabría qu 
nonjibrarles para el ' desempeño de u 
sarvicio iain retribución, lo cual con 
ti tuiría una in'egularidad que ning-
na disposición vigente autoriza i 
co;nveniencia alguna general acc 
seja. 
í'} Los míaestros que se bailan de1 
tro de las restricciones que para e 
tos casos determinan las p.errpjutaa 
Quinta. Los maestros que 'hay? 
solicitado en los concursos especialr 
de traslado para proveer regencia.^ 
direcciones de graduales, boy pe-
dientes, .correrán las incidencias c1 
los mismos, sin acudir a,l que; se coi 
voca por esta Real orden. 
Sexta. Los maestros consortes cor 
servarán el derecho a tener por ti 
nu.nciadaa las escuelas qüe les corres-1 
pondan en el caso-de no coincidir en 
una misma localidad; pero para ello 
será preciso que aleguen tal comli-
cir.ii y la justifiquen con partida de 
casamiento legalizada. En otro caso 
estarán obligados a admitir la escue-
la que se les adjudique, sin que pue-
da aplicarse la condición do consorte 
sobre, dctenoiinado grupo de las va-
cantes pedidas. 
Sáptima. El orden que Imferá de 
seguirse en las propuestas, y que de-
tcriñj'uará la única preferencia", será 
¡el del escalafón general del Magistc-
E L R U E B L . O C A N T A B R O 9 DE FEBRERO DE 1921, 
rio últimamente publicado, entendién 
dose.que los que liguren en el prime-
ro serón preferidos a los que se lialla-
n n en. el segundo, sin qué las recla-
maciones que contra el mismo se for-
mulen en su día y las modificaciones 
que en él se intmduzcan-afecten en lo 
más mánimo a la adjudicación que 
se haga en este concurso. 
Octava. La solicitud de los aspi-
rantes se formulará con lós siguien-
tes requisitos: 
a) Consignarán en la cabeza de la 
instancia su nombre y los dos apelli-
dos, el titulo proíesioual. el nomliro 
iiel pueblo y provincia en que radi-
pie la, escuela que sirvan y el sueldo 
pie disfruten, en letra; al margcM tz-
aiiordo consignarán el numero del 
'órlelo en que figuren y el número ge-
veral que ocupen en el escalaPái, y 
1 cóntüiuación las palabras ^Kscue-
os que solicita, y orden en, que las 
refiere», y debajo de este epígrafe 
'S vacantes que - convengan al inte-
nsado, expresando el pueblo, y en-
:e paréntesis, en la inis'ma linea, la 
•wincia. 
. b) Los concursantes rcingreRados. 
6 omitidos en el escalafón y los que 
>r la. fecha de su ingreso no figuren 
ún en el mismo, unirán hoja de ser-
bios cerrada en primero de febrero 
Q 1921, consignando si proceden o no 
3 oposición libre. 
Novena. La. falta de cualquiera de 
s requisitos expresados podrá ser 
otivo de exclusión, así como las pe-
'iones condicionales, reservadas tan 
lo a los consortes. 
Décima. El plazo para solicitar es 
de veinte día.» naturales, contados 
•sde el siguiente al en que se pa-
• liquo o termine de imblicarse esta 
eal orden y relación de vacantes en 
\ ((Gaceta de Madrid». Las solicitu-
•'S las remit irán o presentarán ne 
•"sariamente los interesados en las 
'cciones pi-ovincialés . administrati-
Déoimocuarta. No podrán agre-! Lo,9 suspensos , son el alcaldie. Vo-a 
, , 1 . , , * „n s'x o¡ dos tenientes de alcalde, ei sindico y ai so plaza*? a, este concurso, s i Se J . , • tres con ce ales. 
ofrecito'a algún caso de omisión, la 
escuela quedará para provisión en- el 
sigdiente, y si procediere alguna éx-
elusión, la. vacante respectiva, se ten-
drá, por no solicitada. Si variase de 
eondicii 
tes a Ú 
alguna, piaza, los as.piran-
isma. poüirán modificar sus 
peticiones. • 
(VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
Un herido grave. 
LEON, B.—.En el sitio de Vallejo del 
l'ail.oinar. término de (larden illas, Fe-
derico llenero Prieto, de 22 años, fué 
gravem'.Mite herido por Dámaso l'ojo., 
dfi 31. Entré ambos baliian. cruzado 
antes algunas palabras. 
El agresor no ha. declarado acerca 
de bus causas que motivaron el he-
cho. 
Dispares contra una niña dormida. 
ZMLVr.OZA, 8.—-Una mujer domici-
liada e¡n csl barrio de La (Cartuja, na 
doniniciado que en la, noche última, 
desdié una. ventana, de. su casa, que 
caía a,l campo, se habían heiilio 1I0S 
dliSpíiroiS eoidra una. hija suya, cuan-
do ésta dormía. 
La. Gtíái'dia civil practicí') diligen-
ciáis y detuvo como ¡iresunto atitor a 
Ton ai s Frauco. 
Racha de robos. 
Al MEIRIDÁ, 8.—jÉl gobernador ¡ha si 
do yísitadó pdr una. GíMnisíón de co-
mei ! ¡a.ntcs, la cucá 35 quejó de la fre-
cuuiria con que se coinefcn i'ohos en 
los estahleciini iitos, deiu.do a la fal-
ta, de alumbrado y vigilancia. El go-
bernador oí 1 e c i ó que ' ésta BQ redo-
blará 
El misterio de la gripe. 
El ministro de Sanidad de Inglaterr.) 
lia publicado un breve extracte de su in-
erme acerca do la gran epidemia de in-
lluenza de 1918-1919. 
En ese informe declara que es general 
convencimiento quo el bacilo de Pfeiffer 
s • halla asociado a la enfermedad, sin 
que esto signifique que sea su causa. Esa 
causa permanece en la sombra. Cuando 
a conocida—añado el informo—consti-
uirá uno délos mayores acontecimien-
en la historia de la medicina. 
.La conclusión que saeamos-prosiguo|l-^3va Asoc¡at¡ón de per¡¿di8ta8. 
es (pie la generación do una dolencia, ¡lUELVA, 8.—.Paree- que muy pron 
tiles como la epidemia de gripe o de lo quedará constituida- una Asocia 
icumonía, tiene por origen la perturba- ción de la Prensa, diaria, 
•ion del orden social ocasionado por el .\M>: p^'iod'stas de i i i.odva han aco-
urido con entusiasmo la iniciativa 
¿ran numero de. seres humanos que se | gu,, ^ j . ^ , , ^ , , ^ d (1jar¡0. :<EJ Defensor». 
luillan bajo la influencia de condiciones _ Los ladrones, «íraSiajan)). 
CALIZ, 8!—Unbis individuos har 
robado varios pares de calzado etti V 
zapatería de don Juan Canal 's. 
—Dos fuarineros y un paisano aira 
carón en la madrugada -a- LAntoni' 
Blanco, y le ro-haren el gabán, h 
amieficana, un reloj y la cadena. Le 
atracadores se dieron a la fuga; per 
unes berenós les detuvieron en esl Mil 
insalubres y sufren la invasión de pará-
sitos. Tan pronto como ese campo do con-
tagio se estabiliza, no existen barreras 
para contener la epidemia; ni siquiera so 
libran los individuos y las naciones que 
h n dejado de experimentarlos efectos 
d •! mal, porque no por ello se pueden 
c insiderar más resistentes asus asechan- ' j 
zas. 
no de la vina. 
Nadie dudará de (pie en los presentes 
tiempos, y casi con seguridad en el de la 
generación venidera, persistirá en mu-
chas naciones el tipo de miseria que sos-
pechamos sea el apropiado bogar de los 
virulentos y expansivos gérmenes.» 
Esto signifleá que la guerra ha altera-
' S do Primera, enseñanza r^specti-^ ¿i0 en talformaias con(-licioneg del orí?a. 
i;9, no teniendo valor ni.'efecto las nismo humano, que un tercer factor, de-
le puedan llegar a esa Dirección ge- r,ibando la resistencia natural a la en-
í.ral fuera de dicho conducto. fermodad, entra a desempeñar un papel 
Undéeima. No podrán admitirse en este asunto. Ese tercer factor se seña-
mmicia.s de plazas durante la Ira- la en la mayor susceptibilidad del hom-
itación del concurso ni después de 1 re a contraer la dolencia. 
1 adjudicación de esfcuelas, salvo ]o VVVVVWSA/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
"«venido para los consortes. 
Duodécima. La poseskVn. de las nue 
.i,s escuela-s la efectuairán. los interc-
idos en la. forma, reglamenlaria, 
ínlro prei ¡sámente de los cuarenta. 
cinco días siguientes al en que apa1 
ezca su. designación definitiva en la 
diaeeta.», sin que pueda autorizarse 
!)ri>rroga, de este plazo ^posesorio. 
Décimo tercera. Aparte de las re-
glas anteriores, que, como impuestas 
por bis circunstaneias, tengan -caráC' 
TELEGRAMAS BREVES 
iratz 
Les niñes austríacos. 
CrE'RONiAi, 8.—Procedentes.4 
han llegado esta m a ñ a n a troce niños 
anstriacos, que permanecerán cu es-
ta capitaj un año. 
En la ( :-.ta,ci(>n espeiahan las aiuto-
i'idades y las señoras de la Cruz 
ler especial y transitorio, se. aplica- Roja. 
También selienm a la esta.eiém mu-
Cihcis niñO'S, (pi-' tributaron ai los pe-
queños v,ia,j"ros un cariñoso- r-cüa-
rá.n oh osle eoneurso los demás pre-
oeptos correspondientes del estatuto 
general del Magisterio. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
—También fué robada, la carbono 
ria do .losé Aguado. 
—El Centro de Funcionarios civiles 
Oa sido asalle.do poi" unos ladrones, 
que íreeturaron la puerta, y dejaron 
en dicsordenedos pápelos y los libros, 
sin. que pudiSséíi 
falta de tiempo. 
Homensje a Victorio Macho. 
I >ALENC 1 A, 8.—El ei 11 cutos valiosos, 
amantes del arte, t ra ían V organizar 
un homenaje a.l rscultor pahoiliiio 
\ i.etoj io .Mai bei. aprovechando su pro 
xim.ii visita, o ésta caipiíal. 
A s a m b l e a d e p e r i ó d h 
e o s d e E s p a ñ a . 
MADRID, 8.—Ayer tarde se reunió 
nuevarneinte la As and de a, de lois^fíy 
rióliiiicos diarios. 
El señor Luca de Tona, dio cuenta, 
dié la entrevista que. en unión del 
ñor Mompeóin," celebró con el ropi-p. 
sentante -de la Papelera, señoi' Ihiici, 
entrevista que se desarrolló dentro d;. 
la niayor cordialidad!, mostrando | | 
'•ho señor los miayoreis deis-sos de Él 
jar 11 una IV-.rinuki de coneorilin 0,11-
!)••• fabricantes y )ieriódii.cos. AiiupUu-
aieníe se trató .del prohile.nia. 
Al día, siguiientei envió- el señor Lu-
ca 'de Tena, notas sintetizando lo ha-
>hido en la entrevista, contestando m 
1̂1 •••'lera que .so encuentra impu-silij. 
de llegar a un acuerdo mien-
•,ra,s no quiQ.de rastabdecido el Arancel 
•n la forma que lo tienen expuesto. 
Va: ios asmihleístas. .hicieron uso, dft-
a, paJiabrá acerca, de la cuestión, con-
dnleudo en cop rar la respuesta qu^. 
m .dio dar éi •(lobierno'. a la, nota qua 
'?e de •presentó, y aeonlando reunirge 
luevamonte mañami miércolesi, a las 
jinco do la tai-de. •̂ '̂ a 
vvviAAVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVV\'VVVVVV\A^A^ 
V I D A R E L I G I O S A 
Esta tarde,' a las seis, coniehzaráii 
¡n la iglesia, de la Enseñanza, yiari'o-
fujial provisional, piara los cultos de 
-an Francisco, los Rosarios de PÜ-
litencía que La Vonerahle Orden Tor-
era célobra tójdfos los años los iníér-' 
•olas vim nes y domingos de Cuarcs-
muMitó 
En el hotel romereio se les sirvió 
le comida, a los n i Ü G I S ;i.u.st rin.cos. 
Suspensión de concejales. 
VALENCIA, H.—El gobernádor inte- VWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â VVVV̂ AAÂ Â Â ^ 
riño ha dn; retad o I a su-spensiáÉ de La | En toda la correspondencia dirigí* 
Oiría d I Ayumami ato de B-ni- ¡dada a E L PUEBLO CANTABRO sír* 
fayó, e si 1 (f i K jei . vanse hacer constar: APARTADO, 62, 
^iccídsnitc marítimo. 
BILBAO, 8.—Esta, noche se, ha di-
cho qn" al ahandon ir 61 puerto'el va-
per «Choton» chocó en la ribera de 
Pí usto ;con. el muro .dio la ria. produ-
ciéndose averías d.o con,sidcra,ei<Mi. 
Ni en el ])Uert.o, ni en la. Comandan 
cia dié Marina s • tenian noticias ofi-
ciales del accidente. 
Bendición ds una fábrica. 
Z Mü.Mi e'.iZA, 8.—Esta, mañana, con 
molivo de haberse constituido la. So-
cledad anónima. «Chocólates O rus», 
há tenido lugar l a bendición áe la 
gran fábrica.. 
Asistieron ail acto el cardei 
hispo, e! caífútán generad, (d_ u-oberna.-
El carden al pronunció lina b i e v 
e l o r i i e i i M i , hablando con acierto acer-
ca ddd d^arrollo idié l a industria en 
Za.rago/.a. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido «dunoh», duranie 
él cual brindaron por la prosperidati 
de la nnrva Secicilad ••] ceniláu g&Oji-
raJ e! giditiMnoloi" y ed alcalde. 
Ni> sólo los'terciarios, sino cuantos 
H •! 's asisten a dicho rosario, asocian-
dose íi los Herm.ano.s, imedrn gannr 
indulgeuci.'i plenaria por cada uno 
d ' .ellos, sin. que sea necesario confe-
sar y comulgar. Basta, el estado M 
gracia. ,: 
A .•ontinua.ción habrá lectura csjii-
ritual y se cantará p] «Misei-cre». ,. 
•vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
UNA HUELGA 
¿ T r a e r á c o n s e c u e n c i a s 
d e s a g r a d a b l e s ? 
En los talleres de carpintería del señor 
Urresti y Compañía se declararon ayer 
en huelga los operarios, porque uno de 
sus compañeros se ha negado-segiia 
nuestros informes—a satisfacer ciertas 
cuotas que le exige la Sociedad de car-
ail ítrzo- Pinteros' 
El paro fué llevado a efecto por unani-
midad, haciéndolo saber la causa antedi-
cha a los patronos. 
No estamos enterados de este asunto 
más que de una manera indirecta, lo que 
nos prohibe hacer los comentarios de 
caso. 
Pero si todo ello se redujese a lo ex pro-
sado, nosotros nos atrevemos a Uamff 
la atención de la Sociedad do Carpinte-
ros que no debe obrar con ligereza on 
asunto que puede afectar muy directa-
mente a la tranquilidad de Santander. 
Por juzgarlo de interés puldieann;-:. 
toimándoilo de la ((Caceta», el retal de-
creto y reglamento general para, el 
régimen obligatoijo de retiro ohreeo, 
hunenlando que la. i r ees:.,cid <!.•• «lar 
acogida a otras ¡nformacione-s nos 
obligue a publicar on varios días el 
roeerido de-.cret/n 
EXPOSJCJON 
Señor: El Leal decrelo de 11 de 
marzo de 1919, refrendado por el G6-
Iderno en pleno de V. M., esuihleció 
el régimen de. Iideiisilicación de reti-
ros obreros,' como ampliación del se-
guro de vejez, autorizado y estimula-
do por la. ley de 27 ,de febrm o de 1908, 
quo d'ó vida a! Instituto Nacional de 
Previsión.. 
Ksla Institución, a la, cual se deben 
tan eminenles s-rvieios en la obra d« 
justicia y pácificaciún soc-iáL que es 
imy fiiiicáán principalísima dej lisia-
do" recogiendo aspiraciones obreras y 
éstín^ulos humanilai-ios de los inás 
heterogéneos elementos de ia Socie-
dad, redactó, con h. colaburatdon de 
representaciones regionales, de las 
clases patronales y asalariadas, y 
con el asesor amiento de conipcteníes 
en la técnica del seguro y economía 
social, un proyecto de ley que, some-
tido al Parlamento, fué aprobado :pór 
ej Congreso de los Diputados y dicta- La ex| 
inina.do favorablemente por la ('.oini. 
sioh. del Senado; y hubiera ,sin duda, 
o bteni d o el asenso de l a Al t a <: a m a -
r a si circunstancias políticas no hu-
le ss impusiera al obrero la obliga,- qué los patronos prefirieran a los Ira- go de un cinco por ciento sobie i as 
pión de conl 1 i.bub -a la formación de, bajadoies más jóvenes, si habían de pilmas, para gastos do adm.mi.diii-
las pensiones, una gran mesa de Ira- pagar una. prima proporcional .a la ción. 
bajadores procuraría eludirla, y acá ' edad—resultando así perjudicados Ha sido preocupación espacial 
so lo lograra l'a.cili'.'-."idc; y aun con- preciseiiM'iite los veteranos, que sún! censtituír las pensiones sobre basfiS 
sentiría, lamliién que, en algunos ca-. jos que han de merecer la, tutela pre- técnicas, y, por ello, en tanto no ten-
sos, los patronos eluda-raii la contri- relente, del Estado—, se ha establecí- ga el Instituto lirias Ta.blas.de Moi-
luíídcii i-e> ¡•.ectiva- .con lo enai el ore- do una, cuota media de recambieión. ' talidad adecuadas a la masa. asegU-
biesen mlotavado la suspensión de las ,.,,.,,„ (¡(.¡ Estado hubiera pérdido te- ^AOS ios ^ « w a d o s 'i o-'rada en el nuevo régimen, se aplion 
'•esioaies^parlamientarias. . I da.su eficacia. . l-jó pat rono contribuirá a la pensión la Tabla R. F., y se adopta, como ba: 
rs raxones, se de- de (•oda, uno de sus obreros con una s e p á r a l a s tarifas el tres y medio poi 
!S2 períoílo inicial ciüota de treinta v seis pesetas ariua-'GWnto do interés, que es el maxiiinj 
•••an solo ..bh-yato- les, de t res péseles al mes o de diez ' odmii.tido y señalado en la vigente «¡í 
o y p¡vra ei Ks!-i- céntinios por día, lográridosó así que ('.• Feguros. Por ello tamjdén. se i'11' 
, los olueros, por 1.a. cont ribucióu nelron.ii sea fácil de pone • in 11 eixible monte la. constilucióu 
us organ¡/Mcienes. calculai'j y que todos sus obreros cues de las reservas t.écirica,s y se exige» 
!••;•.•.•. siondó vigi- leo lo mismo al patrono. ' garant ías excepcioiiales en la inyeiv 
o-i i! nibl es d'd cúni! lana ha.cer menos costosa la, admi- . c.iñp ]as fondos capitatizadus, aüi 
• .̂J^V; '̂ ei- -efe*(dcH> . iitst-raeión del seguró, en vez do eii-|.GO.ino aisesoraniientos téchicós actua-
En él se encomendó al Instituto í!e m2 í^""^"" (.,<!r'?'cU'. 
Xaciomi.i de Previsión la. ctmiVcción ,>!H'!,1 WQ arenT^n. n. 
del íleglamento general para la apü-U- 'ado una ol l-fac.nn cuvas provocho- directa, lo nue lequenna la crearmn (.on^cuente c< .''— r r ^ 
sas consecuencias ha luán podido es de numciosisno.a.s sucursales o Lajas, nueva reforma, ha. querido el Esiayw 
tiúiar. Por otra «airte, en esto FÍógia,- disení.iniadíis pp$ todo el pe.ís. el Fíe ' mjk le, maver na.rie de los fondos ca-
^teridíéndo a ta ui'gencia con que. 
alias consideración^ sncinles (teman-| Atendiien;dO a 
.daban la medida, contenida, en el pro-1 c,iCyO^e ^ ."¿"^ 
yecto de ley, aquel Cobleirno repro- mi.pos.icione; 
dujo el dictamen del Senado en el i p- 'e e. p.i 
l i -a l decreto orgánico que V. M. se ".^ ,-" ''s,,:;. 
dignó firmar en la fecha indicada, y * * " 1̂ " .'' ^ 
que lia sido .después dotado econóihi-1 í ¿' ^•••yí " " 
canifiite por la, vigente ley de l'n-sn I '."' ' ' ''.' ^ e 
s ])i'•pacar;! eene-adavs • (•siclusivaiuente al ínsti- riaíes y íimulcieros y una insperc'011 
na de bin-n tuto Nacional do Previsión la gesti.in Hauirasa de los ba" 
Carácter de | 
d-ído el jetado 
los fondos ca-
ía colabqii'.acióh de piiiíii/^uios pm-dan quedar en las 'v' 
bmales o provincin- ¿iknes o nroviiuda.s contribuv'-ibc-^- Y 
u. v 
prudencial se tirslii'fi 
iCtivaS de educacióii' 
min, social. El .llegl?-
de a 
cacion del regí man. de retiros, y e 
•cha entiidad, solicitando Las mis:nlt._ 
colaboraciones une va habían atüiz;á- nientq se osumote ;1 l-s i t--'na lao.ovs ü 
do v que son muestra de su amplia 11•'»•'•"• Wv' . v.dunlnnanvm.» . continbu- Jns 
política sociah.es. decir,-recabando el | van a m.eim.ir sus pendones, pre les, de ca,,a<ae, sacia o mercantil, (.a- me U1! 
sentimAénto de las clases a que . I. pre-! "vá i ' .b - i-s. • - lo iui.-en. con una mi . - oa^ rgan . 0 en su delecto, cana oro- ., 
cepto .bd Estado ha de afectar, ha ; va bonificación. V m ¡vándc í id - ; ' en vmcia ponían organizar, medinine .lw-gLene. y ce 
réLlizadn la labor que" se le encara, p ^ * m ''.' •• ^ m ^ m - las garam.a. sahe-nd.-s, una (.aia de m é m . que 
reda., lando el provecto de Regknnen-1 be mval.de/. si e azar Ies nica- seguros que sea en su d-marea.-en aprobación ae v 
to que .nenia va' con la, ai'»robaci.'.n pacitase para el. ti abajo. m W*tu.to de Previsión autónomo. ! ( . . . i V J ! a estas finalidades, p f 
• 'd¿:rcn1r2s3nta.cion.es de los elenrmtos Difprénciase también el régimen pS. • Igualmente ].odian constituirlas l ^ r n - i - f n ] e el régimen m 
sociales interesados, y que ahora, el; na-fiol d^ 'o* esiahiecidhR en di res pai-' .su pecsonal las Empresas iridnstída-]-r:Gf|r,ga im pc.áérOi&o auxiliar 
nnhi'stm que suscribe" tiene el bono.'I ses por el Diroc&dirniento nara eonsti- les; las CQI*13oraciones u organwacio-' ^ ].a yáoiúéií'TT: denlos-problemas '^ . '^ 
de semeter a lá de.V. M.. para el dé ¡fu.ir H forído de seguro. Dada la ex- nes profesiona.les para los. obi nos ,..,.„ ,o. v (i.. p,. educación h i s i éhg 
bido y natural desenvolvimiento de l^rvsi^n del iraimen. mío dm de sel cmiacades pocr suis sgeias,; y .las Con?- 'y J)ara,m.v..crédito .•.ascmola, dif • ' 
> Í Q ÍCI 
¡I 
> l i a 
creto do 11 oe marzo ot 
experiencia, aconsejó) que se tav;- le.oi.m s o :<!1 "• 
zas« un priniier rjáríódo durante ei sería. é&Léril ta.: 
seo-uro.? 
I&ÍTT cl'iiíín.tes; todo cílo; con la oXta tutela 




cual pudieran obreros y patronos ad- que 1 ¡abrían, de. abonar por (Jada uno 1 '-¡'.ras o'ei F 
quirir los nuevos hábitos que esta re- de stls obreros, según la edad de es ', lo esia.biecrdo en h 
fomia social demanda. Si bruscamen-: tos, y h.uyendo también del peligro! tus, el Beglamento 
;̂ií>,b'>s de previsión, reeduca-
inválidos y dhorma.l.'s. y Pf] 
batir lae cnfeimr-daites conb1' 
v- hereditarias. 
ulorizn. n n recqr- (Corilinmi'áh 
DE FEBRERO DE 1921. 
I n f o r m a c i ó n 
BELGICA 
El viaje de los Reyes tic España. 
LíUSBI-AS—Los Riey.es de Esp&-
l,,,,.-,.i uiiá visita a esta capital en 
l ^ o junio próxin.os 
Se org'aiiiizaii varias liesta.s en su 
•|iM,i entre olíais una exposición de 
i.f.'i.o-.a espa.ñol, on la, que tomará ti 
arte i'^o • - , f. 
parte pintora españoles y figuraran 
'todros llaniiencos clie nuestro Museo. 
INGLATERRA 
Krasin vue!ve a Londres. 
jlDR E S K ra.s¡a lia. salido de 
ara. Hogar dentro de quince 
;ta capital. 
E L . R U E ! B U O C A N T A B R O URO VITI.-PAGINA l . 
m 
jlagcou pi' 
días a CÍ;! 
t i cambio de ministro, 
HONORES.—Después del Consejo 
¡VĴ I,., Mr. Mirner biza entrega de 
zoilos del rniiiLsterio de Colonias. 
m propone salir para el Extran-
jero. 
\kv¡ Glmrdliil toma.rá posesión d''l 
niiaisterio .dio Colonias, siendo insti-
tuido en el Departamento que alan-a 
desempeña por Mr. Ewanü. 
Un error de los sinn-fesners. 
LONDtRES.—'Connmi-ca,n dol castillo 
de Dulilín que durante la noche ante-
rior centenares do isinn-feiners,' 'fcon 
iag caras cubierta;» con pañuelcis y ar 
minies tíie fovólveres, üiicieron irnio-
ciún en una 'estación de mcrcaniCías 
de Dnblín. -
Mientras unos inmovilizaban al per 
soiitü otros coi-tíibaii los hilos teleigra-
íicos y telefónicos, inutilizando las pi-
las.. 
Registraron todas las inercancías, 
pero no se llevaron nada. 
Se suipone que se trata de un error 
dé los sinn-feinors, que creyeron quo 
a dicha- estación había sido consigna-
rá una -importante pa.rtida de armas 
y inaniciones para las tropas ingle-
sas. 
LONDRES.—Dicen do Budapets que 
la Asamblea Nacional -húngara está 
siendo estos días teatro de las más 
vivas discusiones- entro partidarios'y 
adversarios de la restauración do los 
Babsburgo en Hungiría. En el' curso 
de las debates, el conde Appony ha 
"declaradn que nOv se puede ,en modo 
alguno hablar de la elección de Rey, 
eu tanto que viva et que ciñó la en-
rona de San Esteban, y comunicó que 
había visitado recientemente en Pran 
iptís id Rey cot'u-nado de Hungría. 
'Por otra parte, el grnpo gubema-
iiíeatal adoptó ayer una moción de-
flariindo que la pragmática sanción 
de 1713 debía considerarse como ex-
tinguida, y que,, por consiguiente, el 
partido se declai aba en favor . del 
priacipio de ía libre elección real en 
Hugn'a. 
Todos los ministros presentes, ex-
cepto el - de Agricultura, votaron con-
tra la moción,, la cual obtuvo 02 vo-
m conti-a 120.-
Seíiáláse que la. pragmática sanción 
"fitlgara proclamaba la unión indi-
BCílutó.̂  de todos .los Estados reunidos 
'Éjpi la corona. (Te los Habsburgo, y 
«aáftba las reglas de la sucesión al 
m& en todos, estos Estados. 
Medidas de represalia. 
^OJíK.—lia quedadlo destruida una 
casa de Lomeiy. 
'v 'rata de una medirla de represa-
M--
S't siete camiones automóvileis lle-
tropas, que mandaron desalo-
¡ai' la vivienda. 
S| Ivacinaron los muebles en la 
P tes rociaron con bencina y 
Nndieron fuego. 
trr-p¡i.s ordenaron a cien veci-
# 'le Kilteoly que j)resénciaran el 
pésti-o y .(!.- í pues que hnbier-.n ac 
pdo de •.•silgos los mandaron a sus 
mm. ' ' ' 
FRANCIA 
Parido de futboj. 
^URDEaS.—El Club Deportivo Es-
de San Seibasíián ha derro-
m \m- dos tánt 
m Bastode-lle. 
En la Cámara. 
DABAIS.—A lar. tras de la tarde co-
la. sesión en la Cámara dio " 
^i'-dohs, continuando el debate 
^ Mmea exterior. 
0- Miagallcn subió a la. tr ibun 
p que abrirá s 
f ^ l resultólo < 
Moa on 
I;;1" >• término, 
f Alarn,ani.u-, 
^ creó D¡-e 
b i en io . ' 
ca-
los 





lo a ia,t.riouna y 
os temores resipee-
los acuerdes ado-p 
rencia. int ¡.ráliada 
'o ns 
hov p.e ])rocur;ir, en 
el di's,,rm,e ¿spiríinal 
rompiendo la unidad 
saircki; ocupar la cuenca 
car una Rjh-enaiiiü inde-
M. Clot háb'K 
pándose lamliii' 
la mencionada 
ra,ndo qué viem 
anexo al Traté 
contimi;te mn, ocu-
de ios aem i dos de 
onferenc lia; asegu-
a ser un protocolo 
de Versadles, que 
reducción de los derechos 
y por tanto debe ser so-
ratificación del Pailamen 
que lo hayan firmado las 
rata de un concor-
signiliea, la 
de Francia 
molido a 1; 
to, después 
potencias aliadas. 
Entiendo que se 
dato singular. 
S - extiende en. otra clase de consi-
d crac iones y dice que antes de que 
esté puesta. ía firma en el documento 
loía dieudores se quejan de él. 
Añade que a pesar do cuantó dice 
Briandj osos acuerdos no son más que 
una caria de obligaciones-, y pregun-
ta: ¿Hay sanciones? ¿Dónde están esas 
sanciones? 
M. Briand lo contesta que hay san-
ciones y que si no han. sido notifica-
das a la Cámara es porque, se trata 
de un asunto que incumbe a los alia-
dos. 
Reanuda su discurso M. Clot y dice 
que no hay duda de que los acuerdos 
de la Conferencia de Pa r í s vienen a 
resumir una tesis. 
Si Alemania no paga, no habrá 
anualidades suplementarias; si el lí-
mite de las cuarenta y dos anualida-
des se acepta es evidente que se acep-
ta la sumía global. 
Continúa M. Clot en el uso de la pa-
labra y se levanta la sesión. 
JAPON 
El Parlamento japonés rechaza el su-
fragio universal. 
TOKIO.—El proyecto de ley de su-
fragio univiarsal presentado por el 
Ken Son Kai, partido de la oposición, 
ha sido rechazado en la Dieta por 
249 votos oo-ntra 137. 
Durante -este debute, los jefes del 
partido, OzáKÍ y Tágawa, se opusie-
ron al proyecto do ley, como contra-
rio al espíritu de la. Constitución. Des 
pués de los debátes se rennió el Ken 
Señ Kai, acordando la expulsión del 
partido de Ozaki y Taga.wa. 
Ozaki, con sus partidarios, trata de 
formar un. nuevo partido. 
Esta escisión ha causado gran sen-
sación , 
DE FUTBOL 
P a r t i d o s e n B i l b a o y 
S a n S e b a s t i á n . 
BILBAO, 8.—Hoy se ha jugado un 
partidn do fútbol entro un equipo de 
selección del Deusto y del Eráudio y 
el primero del Athlétic. 
• Ganó éste 'por cuatro tantos a uno. 
«• » * 
SAN SEBASTIAN, 8—Han. jugado 
osla- tairde los equipos reservas de la 
Real Sociedad y la Real Unión. 
Véílció -el primero de los citados 
equipos, 
VVvvvvvvVVWWWt 
EL BANGO DE BARCELONA 
S e h a f o r m a d o u n C o -
m i t é d e a c r e e d o r e s . 
BARCELONA, 8.—El Comité de perso-
nalidades nombrado por la Comisión de 
acreedores del Banco de Barcelona, ha 
facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«En la tarde del sábado último se cele-
bró una reunión de acreedores del Banco 
de Barcelona, a la quo asistieron acreedo-
res cuyos 'créditos suman más de 70 mi-
llones de pesetas. Se examinó la conve-
niencia de que los reunidos designaran 
un Comité que, en representación do to-
dos ello?, constituyera un núcleo central 
do acreedores del Banco, a cuyo alrede-
dor pudieran agrupárse los demás para 
qüe, con la autoridad que habría de dar-
les la confianza de los acreedores, practi-
que todas las gestiones que se estimen 
oportunas, no sólo para la salvaguardia y 
defensade los créditos contra el Banco 
de Barcelona, sino para lograr que en el 
phzo más breve posible pueda llegarse a 
la movilización de los cuantiosos que tie-
ne retenidos el estado de suspensión del 
mencionado Banco. Todos los reunidos 
reconocieron la conveniencia de la idea, 
y, [.or unanimidad, quedaron designados 
para integrar el Comité don Fernando 
Fabra, marqués de Arella; don Francisco 
Carlos Maristani, don Ramón Almirall, 
don Marcos Viladomiry don José Compte. 
Se expusieron luego los trabajos quo 
s-í vienen realizando para resolver lo an-
tes posible y en las mejores condiciones 
para los acreedores y accionistas del Han-
co de Barcelona la grave situación crea-
da por la declaración en suspensión de 
pagos de dicha entidad, que ocupaba 
puesto tan principal en la vida económica 
de Cataluña. 
Los reunidos mostraron su conformi-
dad con la orientación de los trabajos 
emprendidos, ofreciendo su más decidi-
do apoyo para que los proyectos expues-
tos se conviertan on realidad lo antes po-
sible. 
Durante la reunión reinó entro todos 
los asistentes un alto espíritu de sereni-
dad y patriotismo y una perfecta coinci-
dencia en las orientaciones que deoen se-
guirse en interés, tanto de los acreedores 
del Banco, como do la economía general 
de Cataluña, tan gravemente afectada por 
la actual crisis, a la que urge poner tér-
mino rápido y radical. 
El Comité designado quedó constituido 
al terminar la reunión y adoptó, entre 
otros acuerdos, el do la organización in-
mediata de una Secretaría que sea centro 
de información para todos los acreedores 
del Rauco do Barcelona. En breve se in-
dicará el local donde queda instalada es-
ta Secretaría. 
El Comité designó- presidente a don 
Fernando Fabra, marqués de Alella, y se-
cretario a don José Compte. 
WWVVWVVVVWWV V W WV •/vw»fWW%/V%/VW%'WV̂AArt 
E C O S D E S O C I E D A D 
Un ruego. 
El juez de primera instancia señor 
Covián, nos ruega expresemos en es-
tas co-lumnas su reconocimiento a las 
personas que le dieron el pésame con 
motivo de la reciente desgracia, por 
desconocer el domicilio de algunas de 




L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Don Agaplto Ag 
San Francisco, 300 
riño Fernández, lí?."» 
Ulna, 100; D. M. E 
devota, 25; doña J( 
ñor párroco y VÍ 
Monte, 31.4-0; doña. 
uirre, párroco de 
pesetas; don Cefe-
; doña Carmen Va 
'.. 25; una señora 
-sefu. Salas, 25; sc-
irios feligreses de 
Filar Revestido, 3; 
don. Emilio Yurrita, 10; don Ramón 
Camus. 15; don Felipe Moreno, 10; do 
ña Sofía Peiredo, 30. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Reínosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes 3r de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
•ékti FRANCISCO, 1, PRAu. 




MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 28 
Los miércoles, en-la. Cruz Roja, do 5 a í 
SFfRVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
vicio de coches a todos los trenes. Ga 
rage y andéif- e.ste último gratuito pa-
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables ae diea 
a una y de tres y media a set», 
MEJÍDEZ NUNEZ. IS—TELEFONO^T 
Muchos de nuestros lectores se han 
dirigido una vez más al doctor An-
dreu, de Barcelona, para manifestar-
le que a pesar de la crudeza del pre-
sente invierno, tomando la Pasta pec-
toral de su preparación no les ha mo-
lestado la TOS. 
la Mmlm U ími MM. 
La junta general ordinaria tendrá 
lugar en el Muelle, 30, primero, el día 
18 del corriente mes, a las seis de.hi 
tarde. 
El s Í l elaiio, Enrique de Huidobro. 
Clyde W a r d L i n e . - N e w Y o r k 
SERVICIO A NEW YORK 
El va,por americano 
A . J L a O O K T J h . 
saldrá d.e este puerto hacia el 17 de 
febrero, admitiendo- , carga para el 
puerto de NEW-YORK. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías al cuidado de la 
Agenoia para su embarque, djebiendo 
situarla en Santandeir con anticipa-
ción a la feciha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-. 
formes, dirigirse a su coñsiign alario 
DON FRAlNCiSCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37. 
SANTANDER 
M E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba México 
Antillas. 
El vapor americano 
O o I S L a , t o 
saldrá de este puerto hacia ei día 35 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18._Tel. 37 
B a n c o d e 5 a n í a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados.' Ciros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque', factura, etcé-
tera, y toda,clase de operaciones de 
Banca. 
-Se convoca, al mencionado gremio 
poro- el -día 9 de febrero, a las cua-
tro /de la tarde, a fin de dar a cono-
cer el reparto de cuotas del mismo. 
Las listas están a dj-sposición de 
los agremi-ados, en el establecimienlo 
de don Vicente Solórzano, calle de 
Méndez Núñez.—Dos síndicos. 
cita a junta de agravios a sus agre 
miados,. para el día 9, a las cuatro 
de la tardé, en Soniorrcstro, 2, 1.° 
Las listas de cuotas pueden verse en 
casa de Modesto González, Somoiros-
1ro, 2 —Los síndicos. 
y enfermedades de la infancia, por e 
médico especialista, director de la Go 
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos. 7, de ohoe a dos. 
o i r 
OCULISTA 
•Af i FRANCISCO, 13, SieüNDQ 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
MADRID 
Interior serie F.. 
» » E. . 
» » D.. 
C 
B . . 
. A . . 
C H . . 
Amortizable,4 por 100, F . . 
> » » E , . 
» » » D.. 
> » » C.. 
» » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, P.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serio A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampiUadas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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50 6 í 
27 53 
7 18 
000 00 000 00 
00 fO 
11 65 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Accionés Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces....... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco'del Río de la Plata . . . . . . . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Liaras 


























Renta francesa, 3 por 100. 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, . . 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces ,, 
Goldflelds 
Ran Mines 













Pesos oro argentinos 






























y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura da 
cuentas corrientes deir crédito, con ga 
ranfía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, so&re ropas, efectos y 'aiha 
jas. 
La Caja de AborrosT paga, hást-a mil 
pesetas, mayor interég que las demás 
Cajas locales. 
. Abona los intereses semestralmenta. 
en Julio y enero. \ anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
nados a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuevo 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a unal 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 1 
PULMONES 
Consulta diarta de doce a una r media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
GOS DE DORICA) 
de la Materoidad e Instituto Rabio do Madrid 
Partos ? Ginecología y üías digesíiuas 
Consulta de Jl a 1.—S. Francisco. 21 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas oLagws y rormafe. 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE^ NUMERO 
en 
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" e s c r i b i r 
Campeón oficial desde hace 
15 años consecufi 
c. M. G u i ü c f mo T r u m g c r , S . A . - Apartado 298 - B a r c e l o n a 
u n a e r w o o a 
tUMum 
C G I L ñ R D 
B e c e d o , 11 
S J I l i T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todr.s clases. 
Grandes novedades y surtido muy vLriado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, H (en c! mismo local qno ocupa la fxposlción de fotografías de LOS ITALIANOS) 
L f l P R O P I C I A 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . 
e n M a r t í n 
Alameda Primera, números 20 ? 22 :: Teléfono 4-81 
SUCURSAL EN GDÓN: INSTITUTO, 39 :: Teléiono 6-34 
Servicio completo de entierroo, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primora, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas da 
ses.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de ¡a tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
I 
C O L E G I O - f l C H D E M I H D E L E Z f l 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
B a c I i í I I e p a í o - e o m e r c i o - I n d n s í r l a s - N á M í í c a 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
l ? r e p a r a t o i o d e c a r r e r a s . 
F e n s i o n i s t a s , H i t e m o s . 
PASEO DE PEREDA 
(Miada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material eléctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, de O'IB cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Q U E S O D E H O L A N D A 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A . Pedidlo E s el mejor. 
L A P I N A T A L L A D A 
I^AIKIGA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DI LUNAS, 
VtPBilO» DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS* Y EXTRANJERAS. 
BIRPACIO: Aroóa da Escalante, nírmerr» • .Te l . 8-23. Fábrica: CerranUi, Ift 
L í n e a P I N I L L 0 5 
V i a j e r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o de S a n t a n d e r a D a b a n a 
En los primeros días de marzo, salvo contingencias, saldrá de Santan-
Ber el magnííico vapor español 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se--
gundn, segunda económica y tercera para Habana. 
Para soiic.Ltar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O INI F - R A I N J C I S C © G A R C I A 
Wad-Rás, 3, pral.-Apartado 38.—SANTANDER 
Desde el TEATRO PEREDA a la 
callo cfeJ (;•,MICral Espartero, número 
19, se ha extraviado la 31 oche del sá-
bado uu reloj (Id pulsera, de oro. So 
gnatiíicairá a quien lo entregue en es-
ta Administración. 
H A q u i i d a c i ó n 
•El viernes, día, 11, se liquidarán en 
ol local de la Cooperativa Obrera de 
Nueva Montaña los enseres, envases, 
tlépóaiítos v demás mercancía allí exis-
leute. 
lloras, de nueve mañana, a seis 
iarde. 
U L T R A M A R I N O S 
Para la Cuaresma no debe faltar 
en su establecimiento lia caja de CON 
SERVAS DE PESCADO, «Surtido Es-
panáw, qué la CASA ALBO, de San-
toña (Santander), proporciona. * 
Contiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 3G preparaciones distintas. 
PJdase precios. 
E L m o j e M M ü H 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinoa Diancos de la 
Nava, pvianzanllLa 'y Valdepeñas.—Ser» 
vicio esmerado en comida».—Teléfono, 
aúrnero lü . 
L a t t M S a n i o ! i 
lYlíndez-Húñez, 7.-Santander 
B a ñ e r a s y estufas . 
L a v a b o s y bidets ingleses . 
o y e t l t y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
íspeclalidad en bodas, banquetei, fW. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto* 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
de poner en conocimiento de su cllen 
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todaŝ  las esixtencie'-
PUENTE, 3 
G a r a g e V a l l i n a y C ' 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquile» 
T E L . 6.16—S. FERNANDO. 2. 
(VVWVA/VWVVWVVV' (VWV̂VWVVV/VVVVVVVVVWWWVX 
I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
DE TORRELAVEGA 
Feria.—Carnaval.—Cooperativa 
En l a m,añan,a ide (hoy ha cele-
brado la pirim¡o,ra feria, de ganado va-
cuno del mes de febrero, de Uts das 
que se ceileibiuni jii.ia.siialmeíVie,, loa 
doinlngrs i i r in i ' ro y tercero- ¡dje cada 
mves. 
En el extenso canijo del feria,' d< 
La Oaimia ihiaibia. expuesto muclio > 
buen ganado, en hrias sus clases 
que pcídía llienar laS cxigciiicias d' 
cuantos compradoi^s S-Í ¡¡r's Mil;!I HH 
el precio dcil gan,ado de muei'tc esta 
en tendencia de baja, segi'm se pude 
apreciar 'por vensiones da adgjmos 
ccnupi-adores; el pi\-( de las res'* 
mayo-res se cotizó sobre trein'.a y seis 
a i r - inta y ocho pesiólas arroba en 
cana,!. 
No es así en cnanto a bis Vdeas 
lecheras y ternero;; para, sacrificar, 
qii--, aé vienen soplenieiiido a pcrcclóf 
bástanle eleva.dcis; en vara- de leiCb 
se presenüiroin baslaníe buenos ejei 
pí)a,r©s y se íhieiiaron bastalnt 
iransaciones. 
En los de muerte se notó poca, d' i 
ma,nd,a. 
A pesM!- de la, mañana, que &pba.\ 
fría y. lluviosa,, se hici."i-un 477 lians 
ciones, según el parte oficial dv.yio p 
el encargado de prestar este servic: 
en el feiriiail. 
—iCon motivo de la. acertada d,isp( 
sición .de ía areilada, disposición d 
la, supresión del antifaz, pasó (-1 d.i 
miiugo de Ce.rnava,! por idlesaipercib:, 
do; sólo algunos individuos con su 
(•«,')',as so dedicai.ni a cxpl.iiar al pú 
blico. 
—Por G-1 señor gobernador civil d 
la provincia fué ya apiclenlo el re 
gl a mentó por el que se ha de regir J: 
Cooperativa popular «La. Xec-saria-
que muy en breve eflnjteaará a expíen 
dei- carne en esta ciudad; pasados d-
esta aprobación odio días, se presen 
ta rá al mismo, señor el nombramien 
to de la Junta directiva que Im di 
regir a la 'Soic-iedad. 




Por la Guardia civil de Los Gorra 
les iban sido detenidos los hermanoí 
Segundo y Emilio González, de 18 y 
20 años de edad, re®pectivu.mcnto, ve-
cinos del referido pueblo, quienes la 
noche del día (> del présenle mes ape-
drearon la cítsa de su convecino Fe-
liciano Bañuelos e hicieron varios 
disjiaa'os de revólver. 
i i i ' i on puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
/̂\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA'VVVVVV* 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
mos-a Antonio González, Manuel Ga 
ílOgÓ, l^nacia. blsbeny. Francisco Az 
p; i i , .Maiia Sania Alaría y Jo,-.é liar 
cena, fallecidos a consecuencia do 
naulragio del va.por -Santa Isabel». 
Marineros licenciados 
Se avisa a los marineros licencia 
dos Vicente Aurora Blanco y L*oríenz( 
T(Hería, que viven en las calles, de r.í. 
de la Pila,, 5, primero, y Vargas, 41 
respectivamente, para que se piesien 
.ten en la secretaría de esta Coman 
díuncia hoy, de diez a una de ía ma 
ñaña.. 
Movimiento de bue(ues 
Durante e¡l día de ayer ihubo n 
nuestro puerto el siguiente movimiei 
to d¿- buques eiiti'a.(lr:< y ,sa.!i.do«: 
EnitraidioiS: 'Cabo iQbéjGí», fjsjpiaíio-i 
piMeedeníe tle Ciji'.-n, con ca.rt>'a .nene 
i-al. 
"CúiMro-Alen», ídem, de Candliff, cor 
carbí'ni. 
«Monestoy», inglés, de Bavo-iia, et 
laslie. 
!•- paña,», español, de iBÍlbao, er 
laistiie. 
((Cuaroa número 3», ídem, de Re 
fpiejada. en ídr'in. 
"Amlurá", noruego, de Glasgow, 
ciin carbón. 
"lentem Ailbey», inglés, de Canlil'" 
C(MI ídem. 
El velen) español «Eugenia», de Gi 
jóm, con caii-bón. 
Salidiis: ' Alb -i be-, para i'.ilbao, coi' 
ca.rbón. 
«Cabo Tres Forras", para Málaga, 
con carga, g. MI eral. 
«•Cabo Quejo», para (Pasajes, con 
ídem. 
Mareas para hoy 
I" aniiaresr Do la imiñiaa, a !a,: 
'(.Ol); de ]a larde, a Ja,s 
Da-pimaros: De Jas JIni nana, a las 
10,25; de la.arde, a las JO/iO. 
Situación de los buques de esta fna 
trícula. 
De Dóriga y Qasuso 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la CompaHia Santanderlna 
«Peña Rocías», salió de San Este 
')an para Alicante. 
De Angel F. Pérez 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
«(Emilia S. de Pérez», en viaje & 
florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
ao re. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón-. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia. 
«Clotilde García», en Gijón* 
«Rita García», en Gijón. 
«Toñín Garcías, en Pravia. 
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», ca Ribadeo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotileza», en San Esteban de Pra-
•ia. 
l/VVV WVWWVVVVA. \AA/VWWVVVVA.VVVV\A,VVVVVV/VVW1 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato de Obreros y Empleado 
leí Municipoi.—Se COIIVMC.I. a .jnm 
íenei al ordinaria para hoy. idía 9, 
,as seis de ía iardü, en ed do-mi- ili 
social. 
S ' ruega, asistan todos com inintue 
iidail. 
Sociedad de Garpinieros y ebanis 
tas—Esta Seriedad celebrará j u n t 
general extraoi dina.i ia. Uóy, miiérd 
'efe, a las seis y media de la tarde 
egando a, los cumpañeros asistai 
•n "ininlualidad, por irala.rse de Ul 
unto de mucli,a importancia. 
•VWVVVVVVVVVVVAa'VVVVVVVVVVVVWrtAAA/lÂ  
e s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
'ompañía de comedia Ricardo Puga-
ilia Ortiz. 
Hoy, miércoles, a las seis y media 
Los baños de sol»; a las diez y cuar-
o, «El matrimonio interino». 
Mañana,, jueves, séptima de abono 
«enéflcio do Celia OHiz, con el estre-
no de <iPasionera», de los hermanos 
Uvarez Quintero. 
S" desn;!,cinan localidades en Conla 
luría. para, esta función y para el be-
leficio de Ricardo Puga, as; corno 
oai'a la sección de moda del domin 
;(>. despedida de la Compañía. 
Oran Casino del Sardinero, ib \ 
uiércoles, a los cinco de ía tarde, 
•oncierto por la. orquesta.: a los seis 
• media, cinematóciraío: 'd.a,-golondri 
va. do acero», serie en 10 episodios: 
'liisiHiidis tercero y cuarto. 
Sala Narbón . — Desde las seis, 
'.H, ((Nobleza, de corazón»; 2.", Cantos 
Kipnlares ñor el barítono portugués 
Ion Antonuo N^bre. Precios, los de 
rostumbire. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
"El bar de la frontera», por Tom 
Mix. 
WAWVVV̂AAVVVVVVVVVVVl\̂AAAíVVVVVV,i»'VVVVVVV 




Accidentes del U¿ 
Jdiaquín Qulupo, de diez , ^ 
ños, !. aba ::::n|.i cu el 0l»rLj| 
Ion José Mío :-O. S I p r o d u j o ^ 
¡da. a.vnlsiva en el dedo íiidjf^ 
nano deieciha,. 
Fué iniaiio OH la Caoa (].-> <?v,J 
, Caa ele 3n j 
Ayer lueroii curados en 
\XS0 (••slab.li'ciiiii.nlo: 
!;-aiii('l lí Miim .!-• Agustín ,|e , 
r dp ¡'ños, d,3 liei-Ldas ¡m-is-^ P 
Í€'dOiS índice y ríted&iQ de la ' 
pnierda. 
EíiigraoLa Darreda., de- cu^ 
eis aflo®, de contusión cu 
empni ,-,,1 i;',(|ii ierda. 
Ŝ ivais I jiai Dijeines Arena], ^ J 
e años, idle tivs heridas ciintim,»^! 
i{ Liegiéa,! lintero-pa.i ietai¡ iy I 
m la región occii]>ito-]>ariotal 1 
José M.a,;inuil Molla,, de diez 
iñe:-, de una berida incisa en l f¡j 
nedlo de la mano derecha.' ^ 
•Anngela Várela, de- trece afioJ 
'.na fn -rb' contusión, en j - , ^/J 
zqujeaidfei. - M 
.Maiiin ' .\ranibarri, de un año 
ma. berida contusa en la i'e<n^h¿i 
;.al. • I m 
Rurmo Higareda, Mi< ra, (\¿ J 
uloa, de una. berida contusa 
abio superior. 
Venancio Aguado, de Imita d 
le una l i rida, contusa, en a 
nalai- (i.M -'ilia, 
lioiotea Kiutiérrez^ ido cxi^J 
Cttij MIICM años, de extra.ccióii de m pé eixtmño defl ojo izquierdo! 
VVWVWVWWVWWWi, WVXrt/wirt̂ A^v,̂ ^^ 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n 
La isla de los gatos 
La, isla, de. Catiíiani, frente alad 
la, del F.cnadm-, es una do 
uás ra.ras del mundo. Es 
Escándalo. 
En la calle de San Roque promo-
vieron ayer un escándalo, vejándose 
de palabra y obra, des mujeres l la-
madas Purificación Fernández y Ma-
ría López, 
Patios sucioi. 
La Cuardia municipal -d MI une i . ' 
Del naufragio del «Santa Isabel», ayer [o® patios de las casas número;! 
El .luzgado esipecial de Malina de <• y 8 die la. oalle del Río de la Pila:, 
e.-ta Conitandancia ínteresia la presten-ríos «l1"' ostán llenos de bastirá, por 
tacióu de los .familiares más jiróxi- ( cuyo ni (divo desipide majos (dores. 
aentaS millas de Cuayaquil, y.]á 
aea ecuatoi'ial pasa sobre olla.1-
Según los relatos de algiinosmi 
Mes que han estadó-en ella, al 1^| 
un punto a, prop(')sito para trabs 
relativos al. cable submarino, cm̂M 
isla íünindan los gatos, con la M 
cularidad que todos .«on negros,^ 
diendo que estos animales vivéii 
las gi'ietas del terreno volcánico, el 
cade la cosía, y se mantienen, no i 
ratas ni de ratones, sino de pecesr 
cangrejos. 
El entusiasme per el ar 
El entusiasmo por el arte es.ci 
n¡cativo a. veces a, los modelos dí'j 
artistas. Así su cedí»') a la bcllísil 
Paolin.a norgbese. modebi volunte 
y augusta del gran Can.na, al ip 
pfl'eció va rías .• -í ae s con sutiiisilia 
traje, y era. ÍIU i M no, pa ra que áfi 
tormina.ra sil lamosa ( statuíi ia ii« 
mis vencedora», con gran e-cáiidsl 
de ailgunas damas naiemas, que M! 
su.ra.lMUi a la liern'iana de NupoBj 
tales aírevinijentos. 
[nterpelada por una de sus anügj 
que cómo no le daba, vergüenza 
me-i ral •- • la-n ligera de ropa- a l | 
niiradas del artista, contestóla: 
«o sabes lo qu • es el ai I •. v mbiiá 
•i ciliimj'-nea de! estudio del &SSm 
'stá sieni.pre encendida.» 
Pero d entusiasmo do los moddA 
«or el arte, se convierte fáciliuenlei 
vmoi- por el ajt'sta: dígalo si no 
or-, •dido a l'ray Filmii i l.inpi, 
•ejar SOIM e la, tela les dcUciuiísin: 
•ostres, ano aún sonríen, de las: 
as del Convento de Santa WrM 
a de Florencia, I .ucrei ia y Spte| 
Inhi. cpie si din idas |io,r el ntíslp 
ni isla., con gran sorpresa, de JUipl 
MeiMcis, el protector de FilippO,! 
•o horrorizarse de. espante alai™ 
'esa del convento v oroVOCÓ Ia 
unción, de Ca.lixlo' I I I , que tó^j 
irt.ista, a, toinar por esposa a. una1 
•Has, la un-' más b- agradara, pi^j 
iémlole la m.ii.s amplia di-oensa. "f 
•o .-i ü-ií- iio.o Í'I ail • y pinior maM 
••.ont̂ sti') que se CIK ont i aba c 1,1 
ivente (MI SO cabal estado de célil,8j 
ule. ¡lor nada, del mundo reinanriMj 
• su inden Mijleneia ni a. su 'P̂ SJ 
'"o- (n pintura del njatural. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—ElJ 
vimienlo del Asilo en el día dé m 
fué el siiguionte: 
Comidas distribuidas, 
Recogidos por piidir en bi vio 1' 
blica, 3.," 
Enviados con billete de f e n ^ 
a sus respectivos puntos, - i . 
Asilados que quedan en el 
ioy, 139. 
Matadero.—Romaneo verificado 1 
el día de ayer: 
Roses mayoiresi, 22; menores 
peso de 5,442 k¡ilogi~amos. 
Cerdos, 15; con peso de 1 . ^ 
Cmxleros, 370; con peso de ' 
- V o 
Las antiguas pastillas pectoral6'M¿ 
Rincón tan conocidas y usadas P 
público santanderino, por su bri ^ 
resultado para combatir la tos,̂ v6<0 
cienes de garganta, se liaban & 
en la droguería de Pérez del ^ 
Compañía, en la de Villafranoa J. 
vo y en la farmacia de EraSUB-
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fíechados por las manoa delicadüa do la madre CÜfi^Aftí L O S E S C O C i D O S 
D £ L O S NIWOS y rofrcsoan, dando bienestar a en piei doiicaciu. ^ 
Son loa m á s sanoa y puroa para ei cníia. idoaieo pr-ra despuéG doi Daño, 
Eviten el mal olor del audor. No tienen SÍY&I para después ao afeitarse. 
¡Üe baieámioo, purísimo y 
tiene ei perfumo 
Gicíinctíidc, esn iá 
e -£ 5 ^ ̂  .2 
"rt «i a g o ^ 
rñ O" ^ -rt ttí 
s i s s ^ 
2̂ *̂  o ^ rf. 
¿j cí N; — 0? a 
•r; 3 — fco 
M fi, g nj ^ p¡ H -rj 
•r-, ^ a e w a J 
o S * o ^ ¿-' -
^ G tí B,bD ° - -
C °J en ~ O c 
S5 ^3 H S • 
_ 3̂ a. ó .- ^ 
rürf** « o .-, O .3 
O. 










• M-Í SHIMS, gabinetes y •  comedores, 
3>n bronce; modelos preciosisimos. 
SP liquidan en el alnnicén, de antl-
trü^dades. 
VELASCO, NVJA. 17. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, prabardinas y unifor-
me J; norfe^ción y . onomía. 
Vuelveise trajes y gabaneu 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
M r e , u é i i e r M i a ' 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTÍNEZ; paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2 - T e l é ! , üO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL G0WZAI.SZ 
Callé de San José, n ú m e r o ' T.bajcÑ 
K¡it;i,a..Hv--.a I.MII.H-, \U-:<:I* de i resillo 
v tnésa (14 v& 
iMOWiiiiáá € AdniluistiiiCión. 
' e p ó s i í o d e c a r b o n e s 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Castelar, 0. Telefono B74. 
Oeoósito: Maliaño. Teléfono 205. 
de u n bolsil lo grande, de phila, con 
un páfj.ü.elo; buena g i a i i l i c a c i ó n por 
ser rocuerdo". 
Razi'M'. Lopo dio Vega, 2, entresue-
lo derecha casa de los azulejos). . 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
• I ' I l l 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
por 
El día 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el ya-
. A . X J HET" O n v r S Í o a s i i 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Idmltiendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracrni* 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos* 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de febrero saldrá de Santander el vapor 
O i ~ o . c i o . c i c i ó O é t c i i s s 
jlara trasbordar cu Cádiz ál 
jadmitiendo pasaje de todas clases con deátinó a Montevideo y Buenos 
Aires. , ' 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 8e= 
llores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseó de Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
* f í I J 
S U A R E Z 
M a r a v i l l o s o R i e d í c a m e n t o . — A n t i s é p t i c o e n é r g i c o 
ÚQ Sas v í a s r e s j i i i s > a t o H a s - - R ® c o n o t i t u y e n t e e f i c a z . 
f s r . s m m , n m m m v TÜBEÍCÜLOSÍS 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a ^ . - ' M A D R I D , R e c o l e t o s , 2 
V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor 
Vapor 
do 14.500 toneladas, saldrá hacia el 16 
de febrero. 
de 15.000 toneladas, saldrá'hacia el 
20 de marzo próximo. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los pasaje-
ros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de la Compañía, en 
Santander, señores • 
m & L K 2 J O S , P a s o © d e P e r e d a ! 2 5 , b a j o s : T e ! . 5 8 
V a p o r e s c o r r e a s 
El *<& 4 de marzo saldrá el vapor Z1LDIJE, cap. Mr, G. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CÜBA 
0IENFUF«OS, HABANA, VERACKÜZ, TAMP1C0 N UEVA OIÍLEANS. 
Para robcitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. Francisco «arcía, Wad-llás 3, pra!.4partado SS.-Tdéf. 3-35rSantai i íer 
. i , 
Cosomído por Has Compaflías de los ferroeariles -flri Norte de Esy&aa, ú< p 
•Jledta del Campo a Zamora y! Orense a •Vico, de- SaUuíiance a la ín.-mora y 
togoesa y otras Empresas de íerrocarriies v tranvius .da vauur, Merma a i u 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras* Empresas mm 
Navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el 
«nlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguM. Aglomerado»,—Coki par» oaoa 
fcetalúrgicos y domésticos, 
jange los pedidos a la 
on gran ven- | ^ Ki¡c^ de cal. de GREOSO-
>, catarros cróiucos, 
idud general. —Pro-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otê s informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
"eíayo, 5, Barcelona, o a sua agentes en MADRID, don Ramón Túpete, Al» 
lonso XII, í)í.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pétiez y aompaflía —-
GIJON y AVIí.ES, aaentes de la Sociaded Hullera EspaCoLa.—VALENCIA, doa 
•*íaei Toral.. ... 
S o o l e d a c * H u l l e r a E s p a ñ o l a 
DEPÓSITO: DOCTOR BSNEDICTO.-San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mollro y Compañía 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
^ bace crecer maravíllosamenle, porque destruye la caspa qua ataca aJá 
Bscmdaendo do las de más virludcs que tan justasnante se je ainnuyen. < 
Frascos de 2,50. 4,50 y C,00 peseta». La etiquettt indica el modo de usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Péyez del Molino y Compañía. 
hul i i ¡i'!•.• Kr.i, i ic i ' i i i i i ih i [é ifattSsrMü c:cvndivérto . :i nn -••li.-is consnKas. del 
f)ajgaj« |j'Or esta.-pirovliicia. P i . d i an in ••I.MI IMI:--Iyus - i ni is que es el bi*a¿d©-
m ún ico y (•xivpc.iujial para a.liviai y eóti iéi ier «-sas l ier í i ias v íduiu inos j i s 
qiie i i i i i n a füefpu bíe^i c o n t e n i á ü s , causa boy d^ su doáar ro l ío . Fajá pm-a 
dfíiconso (?iG v ie i i t i c , r i ñon ftótaáté, < !;!•- eóniíHias: Máfl lats para ^ ( U i c i r 
•! Niciitr.' de st-ñoi;! y caballcn!. ]•'.] ,1 ir<doi- M la Suc i i r s i l 4e Mat í r ld , 
¡tfpntem, 33, luirá bis apiicaciont'R pt írsuiiaJiuonle en 
BíEBAO: ü í a s 11 y \:> de Pebreiip. Rotea ¡Sl-tu-oáo, 
SANtX.NDÉR: Día 16. HÓ4éÍ Reina Victor ia (Atarazanas). 
OVIEDO: Día 17. ETdtel i ' a i i s . 
A V I L E S : Día 18, Ib.¡el Las Cuatro f a c i ó n o s . 
' ( ü . i o x . Dias i}) y ^ li^fceJ íicj Comoicio. 
I IDÜAS: Lo odio d0 la, manana a cinco de lá larde. ' 
SANTANDER-MADRID 
RÁPIDO.-Sale de Santander a" lai 
8*40 (lunes, miércoles y viernes-; Dá 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sale de Santander a lí". 
le'S?; llega a Madrid a las S'4tO, 
Sale de Madrid a las 17'25; Ileg* 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander « lai 
7'8; llega a Madrid a las VM). 
Sale de Madrid a las 22,40¡ UegS i 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A Us B̂ O y l i ' l , 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, ] | 
y 17, para llegar a Bilbao a las IS'lfi 
18'9 y SO^i, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, 13'1( 
y IG'55, para llegar a Santander a lai 
ll'oO, 1£'22 y 21'2, respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17*81 
para llegar a garrón a las IG'SI,, 
Salida de Marrón a las 7,10, parí 
llegar a Santander a las Q'SO. 
SANTANDER LIERGANES 
Salidas de Santander a las 8*55 
12'20, 15, 17 y VJ5h, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, m i , 157 y 21,5. 
Salidas de Liérganea a las 7*20, 
ir20, U'S, 16'4G y IS^S. para Uégar 8 
Santander a las :8'35, 12'2S, 15% í é & 
y IVW, 
Los treneá que salen de Liérgansí 
a las 7'20 y 16'H) admiten viajeros pa* 
ra la línea de Bilbao, con transbordé 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santandfr, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de • Torelavega 
a las 1-PS5; > 
SAÍÍTAÑOSE ONTANEDA 
Salidas 1 de' Santa/ndor' a las 7,58l 
•Vi-, W2Q y 18, para llegar a Onta. 
neda u las OZo, I j h l , 16',22 y 20'07. ' 
.Salidas de Ofitaneda a las 719, 
IV¿3, 1Í'¿1 y 1818, para llegar a San-
tander a las 9'3, 13'8, IVlZ y 2013, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 ] 
1215, para llegar a Oviedo a las .IS'üt 
y 19M8, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y.18'30 
para Degar a Santander a las 16'28 j 
20,38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las JCj» 
para llegar a Llanes a las i9'55. 
Salidas de Llanes -a las 715, par! 
llegar a Santander a las H ^ . . 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, garg 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7,20, parij 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y, domingos, salida de Safl. 
tander a las ll'áO, para llegar a £%. 
íiezóu ^ laa 13'5L 
EN TERCERA PLANA: 
INFORMACIÓN POLÍTICA 
Ü I - A - I O . XC3 I>E3 X J ^ . M-^J&AJKT^ 
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿ C O M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L 
EJ bagtoaietro' a que noisotros nos es él. Tres golpes violentos dados en 
referimos, no es el que vende o con-
fecokma bastones en que se apoyan 
los que t ienen « m a l a pa ta» , o los que 
usan—'tan necesarios como' decorati-
vos—los geatifeal p o l i os] ubLon». No. 
E l a, qu ien nosotiros nos referimos, es 
l a ñ g u r a repregentativa de l * éven-
t u i i l i dad : e í bastonero de baile. 
A y e r era repar t idor do per iódicos^ 
hoy es bastonero, m a ñ a n a s e r á l im-
p ia botas o «globo t ro t té r» , pero siem-
pire se g a n a r á í á v i d a trabajaindo 
con oficios (?) eventuales, pa ra cuyo 
d e s e m p e ñ o ¡no haya necos-Ldad de es-
tud ios prel iminares. 
U n a seriedad ^ostensible i n el ros-
tro—.cejijunto ia ser posible—y una 
paou-ncia acreditada, son cualidades 
m u y o V i i m H o s y con/ciiicioneis sufí-
cimtesi puca. ser un perfecto basto-; 
rueiro. 
L a au tor idad suprema en. el baile 
el suelo con el enorme b a s t ó n , coro-
nado de c in tas de colores y cascabe-
les, dados po r el bastonero, son sufi-
cientes pa ra comenzar el baile. Y a 
los acordes de u n pasorioble o de un 
dliotis, las parejas van de u n lado 
para otro, t r o p e z á n d o s e constante-
mente, dando vueltas basta, l legar a 
los l í m i t e s del maero, unas; baoiendo 
pirue-tas i r r i so r i a s y a n t i e s t é t i c a s , 
otros; dando muestras todos de sabo-
rear un placer inidleíinible, pero que 
iM^oti-ps no hemos podido conipa-en 
der toda.vía, q u i z á s , por que. mv tío* 
rul/orizia ccnfcsarlo, rio liemos bai 
lado nunca. 
Durante el t iempo que dúír« Ja piéz: 
á cuyos acordes re mueven, o so aprif 
t an , loe devotos de T e i p s í c o r e , la ni i 
sióíi del basitóiairb consiste on vigi-
la'-, t ra tando de evi tar todo «niovi-
n ' O " msA bedbo. dando v u e l t a í 
denta-o de u n rad io reducido en el 
ci i; i-o "del s a lón . 
Y sé da el caso absurdo, i lógico, de 
(ju¿j on el mismo s i t i ó donde ciento? 
de personas prominimpen en gr i tos es-
tú])AÍci:), eia^/.ajas y eniSfttdlcicedorar.í, 
dando muestras de sü alogi-ía y rego-
cijo—o de su idiotez y cinisano—haya 
lina que se aburre espantosamente 
como un (honitfb en pleno est ío , por 
cttatro pesetas: el bastonero. 
i'-^-o el bastonero se consuoki de 
cm aburrimiiichto, c i iorgní !edeu | ' lose 
fcci la autoj-idad que le presta el palo 
ó bostón, qu." a'-aricia suaveir<ente, 
con agradeciimiento. 
De vez en cuando le a c o m p a ñ a en 
sus reduciidcs paseos circulares", al-
üiiii <n r'A-.in, y compenetrados opinan 
u.náiuMTtóís, p e r q u é se aburren , tam-
bién, u n á n i m e s , que l a manzanil la 
del a m b i g ú es algo necesario y con-
solador... 
GYRANUCO 
w E l * c ^ e r i r o o l i L O d e e s t o a f i o . 
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LA SITUACIÓN TODA ESPAÑA 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a e n 
c o n t r a d e l s i n d i c a l i s m o . 
E N MADRID 
Un suelto alarmante. 
M A D R I D , 8.—«El Debate» publ ica 
las siguientes l í n e a s : 
«Eln* Itercjera p lana ipublioamcls (un 
a r t í c u l o m u y . inba i sanie acerca del 
«Sonnatén», como í d n n a apta de co-
o p e r a c i ó n ciudadana en l a defensa 
del orden púb l i co y de los derechos 
del bien c o m ú n , ali ' . i i icllados frecuen-
temente en las actuales circunstan-
cias de lucha social. 
No orec-mos nosotros que el uso de 
l a fuerza baste a resolver el prolile-
m a social . Mas su empleo, si no su-
.fleiente, es en ocasiones necesario, y 
para colaborar en $1 con los Podeaes 
p ú l d i e c s deben prepararse los ciuda-
díuics , o r g a n i z á n d o s e , como y a se 
l i an cirganizíido en diferentes capita-
les, y como en M a d r i d se e s t án orga-
nizando. 
No somos amigas de a larmar , y, 
s in embargo, berilios de decir a nues-
tros lectores que los peligros que ame-
nazan al orden y a la paz p ú b l i c a en-
tre nosotros.son m á s , en su n ú m e r o , 
y en gravedad, de lo que vulgarmente 
se estima. 
Sólo por no a l a rmar hemos guar-
dado nosotros silcnci-i ac •¡ca. de al 
go, muy serio, que estuvo a punto de 
estallar en E s p a ñ a , en una gran ca-j 
p i t a l , que... no es Barcelona'. 
Las circunstancias exigen un celo 
harto m á s avisado que el corriente 
¡basta a q u í por parte de las personas 
do ordem). 
Huelga resucita. 
M A D R I D , 8.—En el minister io de l a 
.Gobernación se ha dicho a los per io- j 
distas que h a quedado resuelta la 
hueilga de los f e r i w i a r t o s de la l ínea 
.dio Medina a Zamora. 
Solución de una huelga. 
M A D R I D , 8.—Ha quedado resuelta 
l a huelga de los zapateros. 
Los obreros acordaron volver a l t r f 
bajo en vis ta de los ofrecimientos he 
chos por los patronos. 
E N B A R C E L O N A 
Una nota de la Jefatura de Pojicia. 
BARCELONA, 8—En l a Jefatura df 
P o l i c í a se ha facilitaido l a nota si 
guíente: 
«Lá Po l i c í a barcelonesa tuvo noti-
cia de que en el pueblo de 'Vi l l a sa r ' 
Ja Dalt. se t ra taban de reuni r c l a n 
destinamiente varios sindicalistr'".s pa-
ra t r a t a r de los medios condm-n i 
para seguir cobrando las cuotas dr 
'es Sindicatos. En su vista, re Ira.:-li-
t a r o n a dicha ciudad varios agentes 
jue se personaron en el café de Lf 
Estrella, y encentraron reunidos a 7' 
índiv iduoé , que quedaren detenidos. 
Uno de los detenide®, l lamado Lo-
renzo Masa.net, fué detenido otra ver 
por formar parte de 'una r e u n i ó n qm 
fuá sorprendida en el local del Centn 
Republicano, de la calle del P e ü de h 
Cre'u. 
A José Prat se le ocuparon vatios 
ejemplares de un manifiesto d i r ig id-
a los G¿ror¿s del arte teisiü y í a b r i ] 
y des p i s tó los a u t o m á t i c a s cargadas. 
A Jacinto Ronda, sereno de diclio 
jnieblo, se le ha l la ron t a m b i é n hojas 
d a n destinas, t i tu ladas: «A los obre-
ros y obreras del a.ite text i l , en par-
lien la i-, y a. todos los obreros en ge-
n e r a l » . Se le ocupó u n a pistola prepa-
maammni 
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•ada para, disparar. Parece que este 
n d i v i d u o era el encargado de avisar 
i los reunidos l a llegada de la auto-
idad. 
José Colomer, que e n t r e g ó una pis-
ó l a y u n a caja de c á p s u l a s , d i jo que 
e. ¡hab ían sido vendidas por otro de 
os detenidos, l lamado José Prat . 
Federico C a m p í n , M a r t í n . Pons y Jo 
•.é Baronet h a b í a n sido delegados re^ 
•audadores del Sindicato de l a loca-
idad. 
Los d e m á s ind iv iduos detenidos que 
la ron en l iber tad. 
E n el local donde se celebraba l a re-
m i ó n clandestina fueron encontradas 
i lgunas armas. 
Los detenidos fueron t r a í d o s a Bar-
celona e ingresaron en l a cá rce l , a dis 
lOsición del g o b e r n a d o r » . 
E N ZARAGOZA 
'.as aver ías en las Centrales e l é c 
tricas. 
ZARAGOZA, 8—El •gobernador c iv i l 
ha manifestado que las a v e r í a s en las 
Centrales e l é c t r i c a s q u e d a r á n repa-
radas dentro de breves d í a s . 
Parece que se espera-la l legada de 
un ingeniero de' Par í sy el cual arre-
glará las deficiencias y desperfectos 
Xue se a idv ie r tén e n las Centrales a 
•onsecuencia de l a huelga. 
E N V A L E N C I A 
L a cobranza de cuotas. 
V A L E N C I A , 8—La Guardia c iv i l ha 
detenido en una f á b r i c a de aparatos 
déc t r i cos , a u n ind iv iduo l lamado 
Salvador Verdaguer, que se ha lda pre 
sentado a cobrar las cuotas del Sindi-
cato a los obreros que t raba jan en d i -
.-ha f áb r i ca . 
E n el momento de ser detenido en-
•regó a l a Guard ia c i v i l l a l ista de los 
d)reres de cuya co t i zac ión estaba en-
cargado, y 19,70 pesetas que ten ía ya 
(Recaudadas. 
Dec l a ró que el dinero lo destinaba 
i los obreros presos en l a Cárce l Mo-
delo. 
L a victima de un atentado. 
V A L E N C I A . 8 . - E n el 'Hospi ta l ,iha 
'allecido el obrero tonelero Juan Va-
e n t í n Vcscá , , do cincuenta v cuatro 
Juan Lindo. D e s p u é s de tomarle de-
c l a r ac ión , el Juzgado o r d e n ó su l i -
bertad; j tóro i ng re só lne,;d eó la cár-
cel • pa ra responder de otras causas 
^ue( se le siguen. 
Esta tarde, l a Sala de gobierno de 
l a Audiencia n o m b r a r á el juez espe-
cial que ha de actuar en todos los pro 
cesos instruidos por atentados sindi-
calistas. Parece que el nombramiento 
r e c a e r á sobre don L u i s S u á r e z . 
E N LA C A L L E D E T O L E D O 
Un anciano atropellado 
l g ; por un^tranvía. 
M A D R I D , 8.—.En la cali ' de Toledo, 
IV ;Pj8 a.l teatro de. Novedades, OCU-
prdó a>V-r- taade u n desgraciado su-
ceso. 
" E l anciano Bruno d.e Frutos Sebas-
t i án , domici l iado en l a calle del Con-
de, n ú m e r o 3, posada, iba a atrave-
sar la calle, y su embriaguez no h 
p e r m i t i ó darse cuenta de que se apro 
aámaba u n t r a n v í a del servicio Sol-
Fuen tecill a. 
E l conductor hizo cuan lo le fué po-
sible pa ra ev i ta r el atropello. 
EÜ anciano, que no vió ed coche n i 
oyó las llamadas, fué a n o l l a d o . por 
el t r a n v í a , una de cuyas ruedas de-
lanteras le p a s ó por_ encima do un 
pie. 
Var ios t r a n s e ú n t e s condaijeron al 
herido a l a Casa de Socorro del dis-
t r i to de la La t ina . 
I h u n o fué reconocido por los facul-
tativos de guardia , quienes le aiprecia-
ron una her ida contusa ipor aplasta-
miento en el piez izquierdo, con pér -
dida de la p r imera falange de los ri--
dos segundo y tercen). avuls ión de l a 
uña. del primer dedo, var ias erosiones 
en l a cara y en el cuerpo y alcoholis-
mo agudo. 
En grave estadio f u é ' t m s l a d a d o al 
bospital . 
E l conductor del t r a n v í a q u e d ó a 
disposic ión" del juez. 
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L A S S U B S I S T E N C I A S 
Hay gobernadores y al-
caldes que trabajan. 
E N A L M E R I A 
i / I ME RIA, 8:—El alcalde v el gobe«--
MK:S. victima, de un atentado Ierro- undor han róáfsreiiciado paí-a " t ra f i r 
-ista que ceun - ió hace pocos d í a s en del descaro con que s-á cometen f ráu-
íl ba r r io de l á Marina", del ( i rao, i on l a venta de ai-ti-. ul^.s de consu-
•uando Juan regresaba a su casa nio7 'd?j (,x::-'v;:'ado ^ ^ se 
J - , , 1 0 - , . . , vend-'M 'ws carnes en el mercado, 
a c o m p a ñ a d o de dos hijos p e q u e ñ o s . | T a m b i é n s-« ocuparon f b - . n a s . a n t o r ¡ : 
E N L E O N , dados d -1 ¡n ecio y p^so del p á n . 
Detención de un SindíCallstá. ' ^N 5 I L 3 A 0 
LEON, S.-Se dice que por la Pol i - . W 1 ^ ^ ' S - ^ g n e u n á n i m e l a pro-
. , . .. , n , , testa, do l . vecindario contra Ja oares-
tras dte los a i t í c u l o s del mercado para 
comprobar su buen estado. 
E N H U E L V A 
HUELViAi, 8.—Se ha reunido la Jun-
ta de Subsistencias y a c o r d ó que la 
carne de OQi'do se venda con una re-
baja, jn'oporciona.l a la. disminución 
do p r e r o que ha, sufrido este ganado., 
Ta.mbién a c o r d ó la Junta visitap 
! r( r • c • > 11; a i i ; te los a lm aceru's para 
gue los restantes ])roductos alimenti-
cios se vendan con rebaja. 
Se decidió a d e m á s que, en vista de 
la c a r e s t í a , d e l pescado, se fije un pre-
cio de tasa v que sólo se autorioe un 
beneficio d o r i o por 100 s a b r é el de ad-
quis ic ión dol pescado en subasta. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , S._HE1 gobernador civilv 
s e ñ o r Bl io , h a . con fe r cñc i ado con el1; 
concejal s e ñ o r Casas sobre varios ei-
t ivmcs relacionados "con el abafat^ 
miento de las subsistnecias. 
Se -Iia.eeu gcsi iones cerca de los fa-
l»rica,iites de iiarina.s para que expen-' 
dan este a r t í c u l o a menor precio. 
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Del baile de la Prensa. 
3ia de esta, capdtal se ha j)racticado 
m'a importante detenci.óíi y «pie el 
n-eso eS un sindicalista m.uy signií i-
;a.do. 
E N S E V I L L A 
Una detención. 
s a pesar dg la dis-
n1-'eioí-. tel t r igo 
tía, de m vl!da, puí 
uní auc ión idlé los 
y iMJ.rimi.' él pan sólo 'lia. cxperLrnon-
taido una. baj.•• i insi-sriiifioani". 
E l }Í<>!lerna-dor c i v i l , a pesar de ha-
ber anum^ado que &ii c.-'1a sema.na 
adoptn.rí^t medidas ftara el abarata-
S E V I L L A . S.-l .os obreros afiliad.;.*' •"•--•'"tu de las sub.sist-mcias-, n a d a b a 
i l Sindicato c o n t i n ú a n ' devolviendo 
los «carnots)) . 
Por p r e í e n d e r cobrar cuotas en la 
-arp in t /e r ía de don Manuel Troya no'. *1>llito. f & anunefa q u é / p a r a Q' 
l>a.ia.;'á ctres cim-o. 
tioóhd ; |án en ta l s-.'ntido. 
E N VÜTORtA 
V I T O B I A . 8.--Se b á comenzado a 
vontí ir -d pan cinco c é n t i m o s jná« lia-
ba n\úo deleiildo J o a q u í n Arcos Gu-
t iér rez . 
Pa,ra comparecer arííe el Juzgado 
E l gobernador se ha d i r ig ido al al-
eaidn para pedirle que los subordina-
dos, y a íoníe© del ' Munic ip io v b i i b n 
instractor del sumar io por l a muerto - v . m - m n i " al peso da [pie a.'-tí<!.u-
del i iatrono con-lio taponero s e ñ o r Ba-I1̂ 9 áe c c ^ i m o , o a p e c i a f e ^ í e la car-
.- „ . , , j - . ,• J ite v e l pescado, v las mediidas de la 
rns , llegp l i o y de Badajoz, custodiado ^ j a m b i é n pide ^ gobernador 
por l a Guard ia c i v i l , el sindicalis.ta que se anaJicen con frecuencia muea-1 tasas. 
M a ñ a n a tendremos el placer do pu-
bl icar dos fo tog ra f í a s de otros tantos 
grupos i n t e r e s a n t í s i m o s , de muchtf-
chitas que asistieron a l baile del Ha-
tel Baal , tomadas por nuestro com-
p a ñ e r o «Samot». 
* * * 
Por un olvido invo lun ta r io no con-
signamos ayer nuestra g r a t i t u d haciá 
nuestro pa r t i cu la r amigo don Antonio 
Cordón , que ced ió su coche a nuestro 
redactor «Bergerac», a las tres de m 
m a ñ a n a , para que jmd'iese llegar n 
esta R e d a c c i ó n y hacer l a revista de 
la fiesta a r i s tocrá t ica , celebrada en d 
Hotel Real a beneficio de la Piensa 
santanderina. 
UN B A N Q U E T E Y UN ALMUERZO 
En la Asociación del 
Magisterio y en la Em-
bajada americana. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , ft—-La Aisociación Naci>' 
na l del Magisterio de P r i m e r a Eiis«-, 
íia.nza. ba obset ju iadó con un bainiqti«V 
te a los -señores La,-Cierva, Gassetj, 
Vácenti, Zulueia. Prieto y otros, que 
fueron los defensores de dicha 
ción. siguieoido una c a m p a ñ a a favor-
de los maestros. 
Los s e ñ o r e s Prieto, Zulueta. Vicon-
i y Gáase t pronunciaron discursos 
Vvbogiando ordo ú l t i m o por l a celelira-
ción 1 11 Madr id del Congreso Nació-., 
naJ do EducM.ción. 
T c i i s jos oradores fueron muy 
"• ' ' ••ndií ios. 
En la Emliaja^a do loa Estados 
Unidos. 
F.l embaiaidor americano ha, eele- • 
br. d > un ; Imuerzo en honor del CuflP 
no div)!riii;Vncn, al cii-el asistieron C 
Nuncio ' de Su Sant idad, 'e l s e ñ o r Sm 
to v otras dist inguidas personalio^ 
T 'WWWV'V» A A ̂ A.Vl̂ \VVA \̂AAAA VWVV'VVVVV.VV.'V'VW" 
e r n o CIVI 
Cuando amu-'ic v is i taron los pcr'O' 
distas al gobernad.-r c iv i l , señor W 
cbi, ésto n o , t e n í a n inguna no t i c i a -^ 
in t e ré s que comunicarles. 
Unicamente les man i f e s tó que balW 
hablado con el alcaide, s eño r Per^o 
Palacio, conviniendo en reunir a ' ' l 
Junta de Subsistencias, con objeta ' 
I ver i l icar la rev i s ión de las actual^ 
